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Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΦΙΛΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ* 
Ό Ιωάννης Φιλήμων γράφοντας για τη δημοσιογραφική του σταδιο­
δρομία, μετά από πρόκληση του εκδότη της εφημερίδας « Ή Ποικιλία της 
Προόδου» Π. Σοφιανόπουλου, δεν αναφέρει πουθενά τις ενέργειες του έπί 
Καποδίστρια για την έκδοση εφημερίδας
1
. Καμμιά μνεία δεν γίνεται 
επίσης σε σειρά άρθρων, με το γενικό τίτλο « Ιστορ ική εξέτασις των πολιτι­
κών εφημερίδων της Ελλάδος» , τα όποια δημοσιεύθηκαν στην εφημε­
ρίδα του «Χρόνος»
3
. αλλά και βιογράφοι του τίποτα σχετικό δεν αναφέ­
ρουν
 3
. Έ ν τούτοις, στο φάκελο 386 του Καποδιστριακού Αρχε ίου , το οποίο 
* Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν και ανέκδοτες πηγές που 
βρίσκονται στις έξης αρχειακές συλλογές : 
1) Αρχείον Ιονίου Γερουσίας. Καποδιστριακόν Αρχείον, στην Κέρκυρα 
( = Α ρ χ. Κ α π.). 
2) Αρχείον Α ( = Ά ρ χ. Α), στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βι­
βλιοθήκης της Ελλάδος ( = Ε Β Ε ) . 
3) Γενικά Αρχεία του Κράτους ( = Γ Α Κ ) : Υπουργείον Εσωτερικών 
( = Ύ π . Έσωτ.), Γενική Γραμματεία ( = Γ ε ν . Γραμμ.). 
Ή παραπομπή στα έγγραφα σημειώνεται : α) με τον αριθμό του φακέλου 
(=φ . ) όπου είναι καταχωρημένα, β) με τον αριθμό πρωτοκόλλου του έγγραφου, 
οπού υπάρχει, και γ) με τον αριθμό του φύλλου (= f.) όταν τα έγγραφα είναι 
αριθμημένα μέσα στο φάκελο. 
Ευχαριστώ τον φίλο κ. Χρ. Λούκο για τις πολλές και σωστές υποδείξεις του. 
1. Έφημ. «Αιών», άρ. 211 - 212 της 24 Νοεμ. 1840. 
2. Έφημ. «Χρόνος», άρ. 1 - 6 της 1, 4, 7, 11, 14, και 18 Μαΐου 1833. 
3. Ά λ. Δ ε σ π ο τ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιωάννης Φιλήμων. Αγωνιστής - Δημο­
σιογράφος - Ιστορικός, Αθήναι 1967.—Σ. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Ό τύπος κατά 
την έπανάστασιν και κατά την βασιλείαν του Όθωνος, «Παρνασσός», τ . 13 (1971), 
σ. 406 - 411. Στους επικήδειους τους οποίους εκφώνησαν (2 Ιαν. 1874) στο νεκρό 
του *Ιω. Φιλήμονος ό Άλ. Κουμουνδούρος και ό Άθ. Γκ. Πετμεζος δεν αναφέ­
ρουν τίποτα σχετικό. Όλοι μνημονεύουν τις υπηρεσίες που προσέφερε στη διάρ­
κεια του Αγώνα σαν γραμματέας του Δημ. Υψηλάντη και των Μαυρομιχαλαίων 
και αργότερα σαν εκδότης των εφημερίδων «Χρόνος» και «Αιών» (βλ. έφημ. 
«Αιών», άρ. 2983 της 9 Ίαν. 1874). 
18 
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βρίσκεται, όπως είναι γνωστό, στην Κέρκυρα, σειρά εγγράφων αναφέρεται 
σ' αυτές ακριβώς τις ενέργειες του. Σώζεται μάλιστα και το σχέδιο προκη­
ρύξεως για την έκδοση της εφημερίδας, ή οποία θα είχε τον τίτλο « Ό Ει­
ρηνικός»
4
. Οι ειδήσεις, τις όποιες παρέχουν τα έγγραφα αυτά επιτρέπουν 
να έπιβεβαιωθή και νάτεκμηριωθή πληροφορία του ιατρού, λόγιου και δη­
μοσιογράφου Ανδρέα Παπαδόπουλου - Βρετού, την οποία εμφανίζει σαν 
«ανέκδοτον», και ν
1
 άποκρυπτογραφηθή τ' όνομα επίδοξου εκδότη εφημε­
ρίδας, που δεν ήθελε προφανώς ν' αποκάλυψη ό Λευκαδίτης λόγιος
 5
. 
Ό Ά . Παπαδόπουλος - Βρετός στις αναμνήσεις, που έγραψε και 
δημοσίευσε για ν αποκαταστήση τη μνήμη του Κυβερνήτη, ανέφερε 
ότι μετά την έκδοση των πρώτων φύλλων του δημοσιογραφικού οργάνου 
της αντιπολιτεύσεως, δηλαδή του «Απόλλωνος»
β
, ό C.B. προθυμοποιή­
θηκε ν αναλάβη την έκδοση εφημερίδας στο Ναύπλιο, ή οποία θ' ανάγκα­
ζε τον «Απόλλωνα» να σιωπήση. Με τη μεσολάβηση λοιπόν του M.C., 
φίλου του Κυβερνήτη, ζήτησε οικονομικές διευκολύνσεις, μια και ό ίδιος 
δεν διέθετε τ' απαιτούμενα χρήματα για τα καλύψη τα εξοδά της. 
Τα στοιχεία τα όποια δίνει ό Α. Παπαδόπουλος-Βρετός για τον επίδο­
ξο έφημεριδογράφο, δηλαδή ότι καταγόταν από την Κωσταντινούπολη, 
ότι υπηρέτησε στο στρατό του Άλεξ. Υψηλάντη και ότι έφθασε στην Ελ­
λάδα μετά την καταστροφή του επαναστατικού κινήματος στη Μολδοβλα­
χία, δεν συγκλίνουν απόλυτα στην ταύτιση του C.B. με τον Ίω. Φιλήμονα. 
Γιατί ναι μεν ό Φιλήμων καταγόταν από την Κωσταντινούπολη, ήταν πολύ 
καλά ενήμερος της καταστάσεως των ελληνικών πραγμάτων και των πολι­
τικών ανταγωνισμών, τους οποίους εύφυώς, χάρη και στην παιδεία του, 
είχε επισημάνει και χαρακτηρίσει από την αρχή του Αγώνα
 7
, αλλά, άπ' όσο 
4. Ά ρ χ. Κα π., φ. 386. 
5. Α. P a p a d o p o u l o s - V r é t o s , Mémoires biographiques - histo-
riques sur le Président de la Grèce le Comte Capodistrias, τ. 2, Paris 1837, σ. 194. 
6. Για το χαρακτήρα της εφημερίδας αυτής βλ. Χ ρ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ, Ή 
δίωξη της εφημερίδας «Ό Απόλλων», «Ερανιστής», τ. 9 (1971), σ. 200-218. 
Αντίθετα, πρέπει να σημειωθή, ότι κι" αυτός ακόμα ό Αυστριακός ίστορικός Α. 
Prokesch - Osten, πολιτικός σύμβουλος της αυστριακής μοίρας Αιγαίου και μετέ­
πειτα πρεσβευτής, έγραφε ότι οι αρθρογράφοι του «Απόλλωνος» ήταν εμπαθείς και 
ψευδολόγοι (Ά ν τ. Π ρ ό κ ε ς - Ό σ τ ε ν , Ιστορία της Επαναστάσεως των Ελ­
λήνων κατά του Οθωμανικού κράτους έν ετει 1821 και της ιδρύσεως του Ελλη­
νικοί) Βασιλείου διπλωματικός εξεταζόμενη, μετάφρ. Γ. Έμμ. Αντωνιάδου, τ. 2, 
Αθήναι 1869, σ. 482, 496). Σχετικά με την εφημερίδα αυτή βλ. και C. Μ. 
W o o d h o u s e , Capodistrias. The Founder of Greek Independence, London 
1973, σ. 477. 
7. Ενδεικτική στο σημείο αυτό είναι κριτικές σημειώσεις του με τίτλο «Αί 
προκαταρκτικοί αιτίαι της επιδρομής και της εισβολής των εχθρών εις την 
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γνωρίζω τουλάχιστον, δεν είχε υπηρετήσει στο στρατό του Ά λ . Υ ψ η ­
λάντη. 
Ή ανακριβής αυτή πληροφορία θα δυσκόλευε την αποκάλυψη της ταυ­
τότητας του C.B., εάν δεν ήταν δυνατή ή διασταύρωση των ειδήσεων του Ά . 
Παπαδόπουλου-Βρετού με εκείνες τις όποιες παρέχει το Καποδιστριακό 
Αρχείο. Και τούτο, γιατί, όπως γνωρίζομε, ό Φιλήμων αφότου έφθασε από 
την Κωσταντινούπολη στην Πελοπόννησο, βρισκόταν στην υπηρεσία 
προσώπων, τα όποια επί Καποδίστρια είχαν πλέον προσχωρήσει στην αντι­
πολίτευση ή εμφανίζονταν άπλως δυσαρεστημένα κατά του Κυβερνήτη. 
Συγκεκριμένα, από το 1821 προσκολλήθηκε στην υπηρεσία του Δημητρίου 
Υψηλάντη, με την οικογένεια του οποίου συνδεόταν από παλιά. από το 
1825 μπήκε στην υπηρεσία των Μαυρομιχαλαίων, για να έπιστρέψη και πάλι 
κοντά στο Δ. Υ ψ η λ ά ν τ η , αρχηγό τότε του στρατοπέδου Άνατολ . Ελλάδος , 
σαν γραμματέας του επιτελείου του, με επίσημο διορισμό (11 Μάρτ. 1828) 
της Κυβερνήσεως
 8
. 
δεν εχω πληροφορίες για τη δραστηριότητα του, ούτε για την πολιτι­
κή του τοποθέτηση στα κρίσιμα τελευταία χρόνια της διακυβερνήσεως του 
Καποδίστρια, όταν ή αντιπολίτευση οργανωμένη πέρασε στην επίθεση. Ό 
ϊδιος αργότερα, στηλιτεύοντας την άντικαποδιστριακή φατρία, έγραψε 
ότι δεν έλαβε μέρος «εις τα πολιτικά τον έθνους καθ' όλας τας περιοδικάς 
μεταβολάς» και οτι ουδέποτε υπήρξε ((οπαδός οποιουδήποτε φρονήματος»9. 
Ά λ λ ο υ όμως ομολογεί ότι συμμεριζόταν τις αντικυβερνητικές απόψεις του 
Δ. Υ ψ η λ ά ν τ η και των Μαυρομιχαλαίων και ότι άλλαξε προσανατολισμό 
από το 1830, αφότου ((γνώρισε καλύτερα τα πράγματα»10. Φαίνεται λοιπόν 
Πελοπόννησον» που έγραψε το Νοέμβριο του 1822. τα γεγονότα που σχολίαζε ήταν ή 
πρώτη διάλυση του Βουλευτικού και του Έκτελεστικού σώματος και οι πρώτες 
ενδοκυβερνητικές προστριβές, οι όποιες εκδηλώθηκαν με την επιδρομή του Δρά­
μαλη (Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, Κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος, τ. 1, 
Αθήναι 1935, σ. 303 - 304). 
8. ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ. φ. 30, εγγρ. 288/11 Μάρτ. 1828. 
9. ' Ε π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου Προς τον εις Τριέστιον 
Κύριον *** Έκ Πετσών 15/27 'Οκτωβρίου 1831, σ. 1. Στο 40σέλιδο τούτο φυλ­
λάδιο ό καλυπτόμενος υπό την ανωνυμία Φιλήμων υπερασπίζεται το έργο του Κα­
ποδίστρια και αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα των αντιπολιτευομένων. 
'Ιδιαίτερα κατηγορεί τους Μανιάτες, Υδραίους, Συριανούς, Φαναριώτες και τον 
Ά δ . Κοραή. Λεπτομέρειες για το φυλλάδιο αυτό βλ. 'Απ . Β. Δ α σ κ α­
λ ά κ η , Κοραής και Καποδίστριας. οι κατά του Κυβερνήτου λίβελλοι, 'Αθήναι 
1957, σ. 50 και 103 κ.έ. 
10. Έφημ. «Αιών», αρ. 205 της 30 Όκτ. 1840. Ό Φιλήμων έκαμε τη δήλωση 
αυτή μετά τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Αθηνά» από τον Έμμ. Αντωνιάδη επι­
στολής του του 1830. με την επιστολή αυτή που, όπως αναφερόταν, βρισκόταν στα 
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οτι ό Φιλήμων δεν εκδήλωσε τη συμπάθεια του στο καποδιστριακό καθεστώς 
κι ' εξακολουθούσε, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 1831, να εχη την εμπι­
στοσύνη των Μαυρομιχαλαίων. Μάλιστα ό Κανέλλος Δεληγιάννης τον 
εμφανίζει πρόθυμο να σύμπραξη με τον Πετρόμπεη για την καλύτερη ορ­
γάνωση της αντιπολιτεύσεως στη Μάνη. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι, όταν 
ό Πετρόμπεης έφευγε για τη Μάνη, ή οποία βρισκόταν σ' επαναστατικό 
αναβρασμό, αποφασισμένος «να συστήση εκεί μίαν τυπογραφίαν» για τη 
διαφώτιση της κοινής γνώμης αναφορικά με τις παρανομίες του Καποδίστρια, 
«εσυμφώνησε με τον Ιωάννην Φιλήμονα, ανθρωπον ενεργετημένον παρ' αυ­
τού, πιστόν και επιστήθιον φίλον του... να τον ακολουθήση τότε ή κατόπιν, 
να συντάττη άρθρα της εφημερίδος ως πεπαιδευμένος»
11
. και είναι γνωστό 
οτι ό Πετρόμπεης έφυγε (Ίαν. 1831) από το Ναύπλιο με το πλοίο του δυσα­
ρεστημένου με τον Καποδίστρια Σκώτου ιστορικού Th. Gordon και οτι 
συνελήφθη τελικά στη Γλαρέντζα και οδηγήθηκε στις φυλακές
12
. Υπεύθυ­
νο για την σύλληψη του θεώρησαν τότε οι φίλοι των Μαυρομιχαλαίων, και 
ιδιαίτερα ό Κ. Δεληγιάννης, τον Φιλήμονα, ό όποιος δεν είχε φύγει για τη 
Μάνη, όπως είχε συμφωνήσει με τον Πετρόμπεη και είχε λάβει προκαταβο­
λικά, σαν επισφράγιση της συμφωνίας τους, ενα χρηματικό ποσόν, αλλά 
«πήγε την επιούσαν και επρόδωκε το μυστήριον της αναχωρήσεως του εις 
τον Κυβερνήτην...»
 1 3 
οι πληροφορίες του Κ. Δεληγιάννη οτι ο Φιλήμων συμφώνησε με τον 
Πετρόμπεη να τον βοηθήση στην άσκηση αντιπολιτεύσεως και οτι τελικά 
υπαναχώρησε και έγινε καταδότης, δεν φαίνονται βάσιμες. το οτι 
του έγινε τέτοια πρόταση θεωρείται βέβαιο, γιατί ό ίδιος έγραφε ότι ό 
Πετρόμπεης επιζήτησε «να δώση εμψύχωσιν και μορφήν δια τον καλάμου 
εις το κίνημα τον Λψενίον...»
1
'
1
. "Απ" οσο γνωρίζω, ή πληροφορία οτι οι 
χέρια του Ά . Κουμουνδουράκη, ό συντάκτης της Φιλήμων εμφανιζόταν υπέρμα­
χος της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, που διώκονταν ύπό «ένας ενασχολούμε­
νου εις μόνην την εισαγωγήν και στερέωσιν τον δεσποτισμού» (έφημ. «Αθηνά», άρ. 
752 της 21 Σεπτ. 1840). Η ίδια επιστολή του Φιλήμονος δημοσιεύθηκε με ανά­
λογα σχόλια και με τον τίτλο «Ένθύμησις περί του κινήματος του Γερουσιαστού 
Π. Μαυρομιχάλου» στην εφημερίδα «Ο Φίλος του Λαού» (άρ. 76 της 26 Σεπτ. 1840). 
11. Κ α ν . Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , Απομνημονεύματα, στη σειρά : «Απομνημο­
νεύματα Αγωνιστών του 21», άρ. 18, Αθήναι 1957, τ. 3, σ. 215. 
12. Σχετικά με το χαρακτήρα της διαμάχης των Μαυρομιχαλαίων και του Κα­
ποδίστρια και σχετικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν την ανταρσία στη Μάνη 
βλ. C. M. W ο ο d h ο u s e, ε. ά., σ. 387, 393, 479 - 480. 
13. Κ α ν. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , ε. ά., τ. 3, σ. 215. 
14. Ε π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου..., σ. 17. Βέβαια ό Φιλήμων 
έκρινε εντελώς περιττή τη διαφώτιση των κατοίκων των νοτίων επαρχιών της Πε­
λοποννήσου με τον τύπο, γιατί αυτοί «ήξευραν τας αίτιας και τους σκοπούς αυτών των 
κινημάτων και δεν είχον χρείαν του να οδηγηθώσιν απ' Άλλους, ή και Εφημερίδας...» 
(ε. ά., σ. 20). 
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Μαυρομιχαλαίοι είχαν την πρόθεση να έκδόσουν εφημερίδα παρέχεται, 
έκτος από τον Κ. Δεληγιάννη, άνθρωπο του άμεσου περιβάλλοντος τους, 
μόνο από τον Φιλήμονα, ό όποιος είχε έπιλεγή συντάκτης της. 
Υπάρχει όμως κι' άλλη μαρτυρία, η οποία μπορεί να θεωρηθή σαν 
ένδειξη οτι έγιναν προτάσεις στον Φιλήμονα ν ' άναλάβη την έκδοση εφη­
μερίδας του Πετρόμπεη : Ό ανώνυμος συντάκτης της «Επιστολής... εκ 
Σαλαμίνος...», ανασκευάζοντας την «Επιστολή του Κυρίου Α.Θ. Δημητρί­
ου...», ανέφερε για το συγγραφέα της : «... αλλά που δεν καταντά όστις ενοι­
κίασεν άπαξ το κονδύλι του εις τον άλλον;»15 Ό υπαινιγμός αυτός είναι σα­
φής, άπ' όσο μπορώ να ελέγξω, και αποκαλυπτικός για τις σχέσεις του Φι­
λήμονος με τους Μαυρομιχαλαίους. Βασίζεται δε σε πληροφορία την οποία 
ό επιστολογράφος της Σαλαμίνας θα είχε από πρόσωπα της αντιπολιτεύσεως. 
Συνάγεται λοιπόν ότι ό Πετρόμπεης, ζητώντας άνθρωπο μορφωμένο 
και έμπιστο στον οποίο θ' ανέθετε την έκδοση εφημερίδας, απευθύνθηκε 
στο Φιλήμονα, ό όποιος μετά τη διάλυση του στρατεύματος παρέμενε 
αργός στο Ναύπλιο
 Μ
. Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να δέχθηκε ό Φιλήμων 
την πρόταση του, γιατί, σύμφωνα με την ομολογία του, είχε πλέον τοποθετη-
θή πολιτικά στους κυβερνητικούς. Τούτο άλλωστε αποδεικνύεται όχι μό­
νον από την προθυμία την οποία έδειξε μετά από λίγο να σύμπραξη ενεργά 
εναντίον της αντιπολιτεύσεως με την έκδοση φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, 
αλλά και από την έκθεση την οποία μετά από λίγους μήνες υπέβαλε, όπως 
και πολλοί άλλοι
17
, στον Καποδίστρια αναφορικά με την ανώμαλη εσωτε­
ρική πολιτική κατάσταση και τον τρόπο θεραπείας της
 18
. Στην εκθεσή 
του αυτή δεν κατέκρινε βέβαια με την ίδια αυστηρότητα, όπως έκανε αργό­
τερα, τους Μαυρομιχαλαίους, γιατί υπεύθυνη για τις ταραχές στη Μάνη 
15. Ε π ι σ τ ο λ ή σταλείσα εκ Σαλαμίνος από φίλου προς φίλον διατρίβοντα 
εις Παρίσια, 1831 Δεκεμβρίου 8, σ. 52. το 56σέλιδο φυλλάδιο τούτο γράφηκε σ α­
πάντηση της Ε π ι σ τ ο λ ή ς του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου.... Ό ανώνυμος συντά­
κτης της ανασκευάζει όσα ό Φιλήμων έγραψε για την υπεράσπιση του Καποδίστρια 
και κατηγορεί με την ίδια φρασεολογία του «Απόλλωνος» το καποδιστριακό καθε­
στώς. Λεπτομέρειες και για το φυλλάδιο τούτο βλ. Ά π. Β. Δ α σ κ α λ ά κ η, 
Ë. ά., σ. 104. 
16. Ό Φιλήμων υπηρέτησε στο επιτελείο του Δ. Υψηλάντη από τον Μάρτιο 
1828 μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Είναι δέ 
γνωστές οι υπηρεσίες του για την υπογραφή της ελληνοτουρκικής συνθήκης ή 
οποία ακολούθησε τη μάχη της Πέτρας (βλ. Ά λ. Δ ε σ π ο τ ό π ο υ λ ο υ , 
ε. ά., σ. 7 - 10. 
17. Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως 
των Ελλήνων 1821- 1833, έκδ. Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 3, Αθήναι 1942, σ. 421. 
18. την έκθεση αυτή που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις πληροφορίες που 
δίνει θα δημοσιεύσω με άλλη ευκαιρία. 
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θεωρούσε κυρίως την άστοχη πολιτική του Προσ. Διοικητή Ίακ. Κορνη­
λίου
 19
. Έν τούτοις το γεγονός οτι δεν έβρισκε λόγους που να δικαιο­
λογούν τα κινήματα της «Μαυρομιχαλικής οικογένειας» αποτελεί ένδειξη 
της διαστάσεως του μ' αυτή. 
Μπορούμε λοιπόν να παραδεχθούμε ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις του 
Φιλήμονος, οι όποιες αποσαφηνίζονται τον Οκτώβριο του 1831 με την «Ε­
πιστολή» του και οι οποίες ασφαλώς δεν διαμορφώθηκαν μετά τη δολοφο­
νία του Κυβερνήτη για να είναι αποτέλεσμα αγανακτήσεως, δεν του επέ­
τρεπαν την προσχώρηση του σ' ενα κίνημα, το οποίο θεωρούσε οτι στρε­
φόταν κατά της ευνομίας, και απέρριψε τις προτάσεις του Πετρόμπεη 
για σύμπραξη. 
Ή πληροφορία του Κ. Δεληγιάννη οτι ό Φιλήμων κατέδωσε τον Πε­
τρόμπεη δεν είναι ακριβής. το γεγονός οτι χρησιμοποιήθηκε από το διοι­
κητή Κορινθίας Αναγνώστη Κοντάκη σαν μεσολαβητής, για να πείση 
τον Πετρόμπεη να επανέλθη στη θέση του γερουσιαστή, αποκλείει τέτοιο 
ενδεχόμενο
 20
. Ό χαρακτηρισμός του σαν καταδότη θα προήλθε από τους 
φίλους των Μαυρομιχαλαίων, οι όποιοι στην αναζήτηση τους για τον υπεύ­
θυνο της καταγγελίας της αναχωρήσεως του Πετρόμπεη, θα νόμισαν ότι τον 
βρήκαν στο πρόσωπο του Φιλήμονος. Αυτός γνώριζε τα σχέδια του Πετρό­
μπεη κι' αυτός εκδηλώθηκε σαν φιλοκυβερνητικός. Έπειτα ό Κ. Δεληγιάννης 
πιθανώς να μή επαναλάμβανε στ' απομνημονεύματα του διάδοση ή πληρο­
φορία γνωστή στην εποχή των ίστορούμενων γεγονότων, αλλά να διατύ­
πωνε το 1856 γνώμη του, ή οποία διαμορφώθηκε με την πάροδο του χρόνου, 
19. την ίδια άποψη είχε και ό Ν. Κασομούλης, ό όποιος μάλιστα έγραφε 
οτι οι Μαυρομιχαλαίοι δεν ανέχονταν «να τους <κατα>διώκη ένας <πρώην ;> υπηρέ­
της της οικογενείας των, ο Κορνήλιος. . .» (Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , ε. ά., τ. 3, σ. 
347 - 348 και 361). Φυσικά είναι ευνόητο ότι πέρα από τις αιτιολογίες τις όποιες 
προβάλλουν ό συγγραφέας και ό εκδότης των «Ενθυμημάτων» θέλοντας να ερμη­
νεύσουν τη διάσταση των Μαυρομιχαλαίων με τον Καποδίστρια (ε. ά., τ. 3, σ. 
444-447), πρέπει να ζήτηση κανένας τα βαθύτερα αίτια. Πιθανόν ή ρήξη αυτή 
να είναι το τυπικό επακόλουθο της απόπειρας καταλύσεως ενός φεουδαρχικού κα­
θεστώτος με τη μορφή που είχε στη Μάνη. 
20. Ά ν α γ ν. Κ ο ν τ ά κ η , Απομνημονεύματα, στη σειρά : «Άπομνη­
μονεύματα Αγωνιστών του* 21», άρ. 11, Αθήναι 1957, σ. 73. Σύμφωνα με πλη­
ροφορία του Μακρυγιάννη ή συμφιλίωση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη με τον 
Καποδίστρια δεν πραγματοποιήθηκε έξ αιτίας της παρεμβάσεως του Θεοδ. Κο­
λοκοτρώνη και άλλων φιλοκυβερνητικών, οι όποιοι έφθασαν στο σημείο ν απει­
λήσουν τον Κυβερνήτη (βλ. Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη, εκδ. 
Ιω. Βλαχογιάννη, τ. 2., Αθήναι 1907, σ. 264). Εν τούτοις, οι διαφορές που 
τους χώριζαν ήταν τόσο καταλυτικές, ώστε χωρίς την απαιτούμενη χρονική προ­
διεργασία τίποτε δεν θα μπορούσε να γεφυρώση οριστικά τις αντίστροφες ροπές 
ή, καλύτερα, τους δύο κόσμους που εκπροσωπούσαν, 
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όταν ό Φιλήμων ήταν πλέον γνωστός για την πίστη του στη μνήμη του 
Καποδίστρια και μαχητικός οπαδός του ρωσικού κόμματος, όπου είχαν προσ­
χωρήσει οι Καποδιστριακοί. 
Έτσι δεν υπάρχει λόγος να μή θεωρήσουμε βέβαιη την ομολογία του 
Φιλήμονος, ότι μετά το 1830 μεταστράφηκε πολιτικά υπέρ του Κυβερνήτη, 
μεταστροφή ή οποία υπήρξε οριστική και εκδηλώθηκε από τις στήλες του 
«Χρόνου» αρχικά και του «Αιώνος» αργότερα με τα μαχητικά άρθρα του 
υπέρ της αποκαταστάσεως της μνήμης του Καποδίστρια
21
. Άλλωστε, αν 
παρακολούθηση κανένας τις πολιτειολογικές του απόψεις, θα πεισθή ότι 
ό Φιλήμων δεν βρισκόταν σ" αντίθεση με το καποδιστριακο καθεστώς. 
οι αντιπολιτευόμενοι θεωρούσαν ότι ο Καποδίστριας παραβίαζε τα 
δικαιώματα του πολίτη και απαιτούσαν την άμεση ψήφιση συντάγματος 
για να περιορισθή ή δεσποτική εξουσία του. Είναι όμως γνωστό ποια 
ήταν ή μορφή του ταξικού ανταγωνισμού στην περίοδο αυτή και 
ποια ήταν τα πραγματικά ελατήρια της αντιπολιτεύσεως, ή οποία 
εκπροσωπούσε την αγροτική φεουδαρχία, την αναφαινόμενη αστική 
τάξη και ιδιαίτερα τους κεφαλαιούχους. Η αντιπολίτευση επιδίωκε, 
όπως ήταν επόμενο, την αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού και 
την επανάκτηση της πολιτικής εξουσίας διά του αντιπροσωπευτικού 
συστήματος, άφού με την κατοχή του πλούτου θα άσκούσε επίδραση στον 
εκλογικό μηχανισμό και θα «κυβερνούσε την Κυβέρνηση». Ενισχυμένη 
από τις Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία και Γαλλία
 22
, βρήκε ιδεολογικό οπλο­
στάσιο στα φιλελεύθερα κηρύγματα της Ιουλιανής αντιμοναρχικής επανα­
στάσεως, τα όποια έφεραν νέοι σπουδασμένοι στη Δύση, και «φεκάνιζε» 
21. Το 1840 με την ευκαιρία της εκδόσεως των Επιστολών του Καποδίστρια 
ό Φιλήμων αφιέρωσε στη μνήμη του άρθρο με τίτλο «Ό Ί . Ά . Καποδίστριας» 
(εφημ. «Αιών», αρ. 187 της 11 Αύγ. 1840). τούτο έδωσε αφορμή στην αναμό­
χλευση παλιών παθών. Ό Έμμ. Αντωνιάδης σε άρθρο του με τίτλο «Ό Ι. Κα­
ποδίστριας» κατέκρινε την πολιτική του Κυβερνήτη και τα λάθη του (εφημ. 
«Αθηνά», αρ. 742 της 17 Αύγ. 1840). Ανάλογα σχόλια δημοσιεύθηκαν στον «Φίλο 
του Λαού» (αρ. 63 της 15 Αύγ. 1840) και στον «Ταχυδρόμο» (αρ. 37 της 18 Αύγ. 
1840). Μετά τα δημοσιεύματα αυτά ό Φιλήμων σε μακροσκελές άρθρο του με 
τίτλο «Αί περί του Κυβερνήτου συκοφαντίαι», το οποίο κάλυψε ολόκληρο σχεδόν 
το 4σέλιδο φύλλο της εφημερίδας του, ανασκεύαζε τις κατηγορίες των άλλων εφη­
μερίδων με επιχειρήματα και εξυμνούσε το έργο του Καποδίστρια (έφημ. «Αιών», 
αρ. 191 της 25 Αύγ. 1840). 
22. Ενδεικτική είναι ή άρνηση τους για τη δανειοδότηση της κυβερνήσεως 
του Καποδίστρια, που σκοπό είχε την αποδυνάμωση της και τελικά την κατά­
λυση της (βλ. D. C. F l e m i n g , John Capodistrias and the Conference of 
London (1828- 1831), Thessaloniki 1970, σ. 127 κ. άλ.—C. M. W o o d h o u s e , 
ε. ά., σ. 406- 408, 445 · 456). 
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το λαό με την απατηλή λέξη «σύνταγμα»
 23
. Ή διάλυση του μύθου του 
Μεσσιανισμού, που άφησε να φανούν οι δυσχέρειες του Καποδίστρια ν' από­
καταστήση τις εξαρθρωμένες από τον πόλεμο εμπορικές και αγροτικές 
σχέσεις και ιδιαίτερα ή αδυναμία του να ικανοποίηση τις δίκαιες απαιτή­
σεις των στρατιωτικών και ναυτικών ή τις παράλογες των Μαυρομιχαλαίων, 
διόγκωνε την αντίδραση εναντίον του. οι αντιπολιτευόμενοι κατόρθωσαν 
να εμφανίσουν τον κοινοβουλευτισμό σαν μόνη διέξοδο από τα δεινά και 
παρέσυραν το λαό με τις λαοκρατικές τους επαγγελίες. Ό Καποδίστριας 
αναμφισβήτητα ασκούσε δεσποτική πολιτική. Εξίσου αληθινό όμως είναι 
ότι ειλικρινά πίστευε πως αυτό υπαγόρευαν τα καλώς εννοούμενα συμφέ­
ροντα του νεοσύστατου και υπό διάπλαση κράτους
 u
. Γνώριζε την καπηλεία 
των συνταγματικών ελευθεριών που είχε γίνει στο παρελθόν και σαν πρού­
πόθεση της ασκήσεως από το λαό του κοινοβουλευτικού του δικαιώματος 
επιδίωκε την απαλλαγή του από την καταδυνάστευση των ισχυρών και την 
πνευματική του ανάπτυξη
 2δ
. Τούτο θα πραγματοποιόταν από τη μια με τη 
διανομή των εθνικών κτημάτων, από την άλλη με την ίδρυση σχολείων. Δια­
ποτισμένος από τον ουμανισμό του Διαφωτισμού θεωρούσε τον εαυτό του 
υπεύθυνο για την ευημερία των μεσαίων τάξεων και την προστασία του μέ­
σου πολίτη
 26
. Έτσι θεωρούσε τους πρόκριτους, τους στρατιωτικούς ηγέτες 
23. Ά ν τ. Π ρ ό κ ε ς - Ό σ τ ε ν, ε. ά., τ. 2, σ. 481. 
24. Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, ε.ά., τ. 1, σ. 408. Μερικοί κρίνοντας την 
πολιτική του Καποδίστρια υποστηρίζουν οτι θα έπρεπε να βασιστή σε μια τάξη. 
σε ποια όμως ; Στην τάξη των γαιοκτημόνων, που βρίσκονταν σ' αντίθεση με 
το λαό, που ταυτίζονταν στη συνείδηση του με τους Τούρκους φοροεισπρά­
κτορες και που κρατώντας τη γή εκμεταλλεύονταν τον απλό καλλιεργητή ; στη 
μεγαλοαστική, την οποία εκπροσωπούσαν οι Κουντουριώτες, που είχε τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, που, αν θυμηθούμε τη στάση 
της στην έναρξη του Αγώνα, καθόλου προοδευτική ήταν και που είχε ήδη δη­
λώσει την υποτέλεια της στον ξένο παράγοντα ; (βλ. και J. Α. Ρ e t r ο ρ ο u-
1 ο , Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, (1833 - 1843), Prince­
ton 1968, σ. 35). Ό Καποδίστριας δυσπιστούσε, όπως δυσπιστούσε και στην τάξη 
των στρατιωτικών. Αφιερώθηκε, όπως θα γίνη λόγος, στην εξυπηρέτηση του λαού 
και βασίσθηκε σ" αυτόν. Για να ύποτάξη όμως τις αντίρροπες δυνάμεις, να μή 
παρασυρθή σε συνεχείς κομματικούς διαπληκτισμούς, που θα ζημίωναν το δη­
μιουργικό του έργο και θα μείωναν το κύρος του ονόματος του, βρέθηκε στην 
ανάγκη να έμφανισθή σαν δεσπότης (βλ. Τ. Ν. Π ι π ι ν έ λ η, Πολιτική ιστο­
ρία της Έλλην. Επαναστάσεως, Παρίσιοι 1927, σ. 199). 
25. Όπως ορθά παρατηρεί ό C. M. Woodhouse (ε.ά.,σ. 508), από τη μελέτη 
της αλληλογραφίας του δεν μαρτυρεϊται καμμιά υπαναχώρηση που να προδίνη ασυ­
νέπεια στις συνταγματικές του απόψεις, όπως τις είχε διατυπώσει υποδεικνύοντας 
συνταγματικούς θεσμούς για την Ελβετία (1813 - 1814) ή τα Επτάνησα. 
26. J. Α- Ρ e t r ο ρ ο u 1 ο s, H.a., σ. 108 - 110. το γεγονός ότι ό 
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, τους Φαναριώτες, καταπιεστές του λαού, υποκινητές των ξένων επεμβά­
σεων και εχθρούς καθενός που θα ήθελε ν' ασκήση εθνική και οχι κομ­
ματική πολιτική. για το λόγο αυτό δεν θέλησε να τους εκχώρηση εκ­
τεταμένες πολιτικές και διοικητικές αρμοδιότητες, αλλ' αντίθετα επιδίω­
ξε να τους αποδυνάμωση. με την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβου­
λευτισμού στη χώρα, που ειλικρινά θεωρούσε σαν έκτακτη και παροδική 
κατάσταση, είχε την ελπίδα οτι θα δινόταν ό χρόνος και ή ευκαιρία για να 
ρυθμισθή ή διπλωματική θέση και ή όροθεσία του νέου κράτους, οπότε 
θα μπορούσε να διανείμη τα εθνικά κτήματα και να διαμόρφωση από την 
τάξη των μικρο-ιδιοκτητών ανεξάρτητες πολιτικές δυνάμεις
 27
. 
Ό Φιλήμων έχοντας τις ίδιες απόψεις, οι όποιες βασίζονταν στην ορθή 
εκτίμηση των ελληνικών πραγμάτων, παραδεχόταν οτι «ή πολιτική μεταβο­
λή προαγίνεται εις τα έθνη από την ηθικήν μεταβολήν...»
2Β
. Δικαιολογώντας 
το καποδιστριακό κυβερνητικό σύστημα, το οποίο θεωρούσαν οι αν­
τιπολιτευόμενοι απαράδεκτο, έγραφε : «Αγαπώ, ίσως με παρατηρήσεις, 
την απόλυτον εξουσίαν εις εν μόνον πρόσωπον. Δεν σε αρνούμαι τούτο, όταν 
το θεωρώ οίκείον καϊ άναγκαΐον. Κίνδυνος δεν είναι όταν εναποτίθεται τοιαύ­
τη δύναμις εις πρόσωπον, δεικνύον ομολογουμένως μέγαν νουν, χαρακτηρι-
ζόμενον με άξιότητα και άρετήν... μή έχον σκοπον τυραννίας και διαδοχήν γό­
νων... έγγυούμενον την ευδαιμονίαν και αθανασίαν της πατρίδος δια τα φώτα 
και τα έξοχα πλεονεκτήματα της φύσεως και της ηθικής του. Τοιούτος εγνώ­
σθη και διωμολογεϊτο ό Κυβερνήτης...»
29
. 
Ό Φιλήμων δεν εμφανιζόταν εχθρός των συνταγματικών θεσμών, 
όπως άλλωστε μαρτυρεί και ή κατοπινή θέση την οποία έλαβε απέναντι 
στα πολιτικά προβλήματα της χώρας. και τούτο σ' αντίθεση με τις διακυμάν­
σεις που είχαν οι αντιπολιτευόμενοι αναφορικά με τις πολιτικές τους απόψεις 
Καποδίστριας αφιερώθηκε στην προστασία «της τάξεως και της πλέον ήσυχου του λα­
ού», με θετικά αποτελέσματα, παραδέχεται και ό Βαυαρός ιστορικός Φρ. Τίρς, από 
τους σοβαρότερους επικριτές του Κυβερνήτη (Φρ. Τίρς, Ή Ελλάδα του Κα­
ποδίστρια. Ή παροοσα κατάσταση της Ελλάδος (1828 - 1833) και τα μέσα για 
να επιτευχθεί ή ανοικοδόμηση της, μετάφρ. Ά . Σπήλιου, εκδ. Τολίδη, τ. 1, 
'Αθήνα [1972], σ. 99.). Το οτι ή αγροτική τάξη, αντίστροφα, κουρασμένη από τις 
αυθαιρεσίες των ισχυρών, στήριζε τις ελπίδες της στον Καποδίστρια το ομολογεί 
άλλος επικριτής του, ό Γερμανός ιστορικός Κ. Μέντελσον - Μπαρτόλντη (Κ. 
Μ έ ν δ ε λ σ ω ν - Β α ρ θ ό λ δ υ , 'Ιστορία της Ελλάδος από της έν ετει 1453 
αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ' ήμας χρόνων, μετάφρ. Άγγ . 
Βλάχου, τ. 2, 'Αθήναι 1873, σ. 18). Βλ. σχετικά και C. M. W o o d h o u s e , 
ε.ά. σ. 372, 393. 
27. Τ. Ν. Π ι π ι ν έ λ η, ε.α., σ. 208. 
28. Ε π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου... σ, 4. 
29. Έ π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ, Δημητρίου... σ- 7. 
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και την αξιολόγηση των συνταγματικών ελευθέριων. Συγκεκρι­
μένα οι κοπτόμενοι το 1831 για την ελευθερία του τύπου δεν είχαν 
δείξει στο παρελθόν ανάλογο σεβασμό. Ό ηγέτης της αντιπολιτεύ­
σεως Άλέξ. Μαυροκορδάτος, κύριος φορέας της αρχής στη Δυτική 
Στερεά Ελλάδα το 1824, δυσαρεστημένος από την αρθρογραφία του εκδό­
τη των «Ελληνικών Χρονικών» Ιω. -Ίακ. Μάγερ, ή οποία στρεφόταν εναν­
τίον του, εκμυστηρευόταν (28 Απρ. 1824) στο Γεώργ. Κουντουριώτη πως 
ενεργούσε για «να πέση ή εφημερίδα του και να αναστηθή άλλη...»
 30
. Τε­
λικά για ν' απαλλαγή από τον ενοχλητικό έφημεριδογράφο, ό όποιος κατο­
χυρωμένος από τις διατάξεις των Συνταγμάτων της Επιδαύρου και του 
Άστρους επέμενε στην άσκηση κριτικής, αποφάσισε να τον αναμείξη 
στην τοπική διοίκηση. Και είναι γνωστό ότι, όταν αναγκάσθηκε ό Μαυ­
ροκορδάτος να εγκατάλειψη το Μεσολόγγι, τον διόρισε (3 Αύγ. 1824) μέλος 
της διοικητικής επιτροπής, ή οποία τον εκπροσωπούσε
31
. Έτσι ό Μάγερ 
δεν θα μπορούσε να έπηρεάση το λαό εναντίον της τοπικής αρχής, της 
οποίας και ό ϊδιος'ήταν φορέας. Σύμφωνα με πληροφορία του Κ. Μηνωίδη 
Μηνά ό ίδιος ό Μαυροκορδάτος είχε απαγορεύσει το 1824 την έκδοση 
εφημερίδας στο Μεσολόγγι από το μαθητή του Άδαμ. Κοραή και λόγιο 
με φιλελεύθερες ιδέες Δημ. Παυλίδη ή Παύλου, τον οποίον μόνον ή προσ­
τασία του οπλαρχηγού Νότη Μπότσαρη είχε διαφυλάξει τελικά από το 
μίσος του Γενικού Διευθυντή της Δυτ. Στερεάς
 32
. 
Αργότερα διώχθηκε από την κυβέρνηση Γεωργ. Κουντουριώτη ή 
«Έφημερίς των Αθηνών» για την αρθρογραφία της και κλήθηκε σε απολο­
γία ό εκδότης Γεώργ. Ψύλλας
 33
. Ή Αντικυβερνητική Επιτροπή τέλος, 
της οποίας μέλος ήταν, όπως είναι γνωστό, ό Γεώργ. Μαυρομιχάλης, 
εισηγήθηκε σε μυστική συνεδρίαση της Βουλής την παύση της «Ανεξαρτήτου 
30. Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου 1821 - 1832, τ. 2, Αθή­
ναι 1921, σ. 251. Πρέπει να σημειωθή οτι ό Μαυροκορδάτος στη Β' Εθνοσυνέ­
λευση του Άστρους (1823) υπέδειξε τους περιορισμούς στην ελευθεροτυπία και 
συνέχισε ν' άσκή αυστηρό έλεγχο στα «Ελληνικά Χρονικά». Λεπτομέρειες βλ. 
εις A ι κ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ύ , Ό τύπος στον Αγώνα, εκδ. Ερμής, τ. 1, 
Αθήνα 1971, σ. λστ', μζ' - μη'. 
31. Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, ε.ά., τ. 1, σ. 368. — Aι κ. Κ ο υ μ ά ρ ι α­
ν ο ύ, 'é.à., τ. 1, σ. μη'. 
32. Α. P a p a d o p o u l o s - V r é t o s , ε.ά., τ. 2, σ. 175.—Ό Ζαγοριανός 
αυτός δάσκαλος για να έκδικηθή τον Μαυροκορδάτο, ό όποιος διέταξε την κατά­
σχεση φύλλου των «Ελληνικών Χρονικών» όπου δημοσιευόταν επιστολή του (αρ. 
85 της 18 Όκτ. 1824) με την οποία στηλίτευε τις αυθαιρεσίες του, έγραψε σχετική 
σάτιρα (Al. S ο u t z ο, Histoire de la Révolution Grecque, Paris 1829, 
σ. 436, σημ. 1). 
33. Aι κ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ύ , ε.ά., τ. 1, σ. νη'. 
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Εφημερίδος της Ελλάδος», γιατί δημοσίευσε σχόλια τα όποια έθι­
γαν το κύρος της κυβερνήσεως
 34
. 
αλλά και ή μετέπειτα πολιτική μερικών απ' αυτούς δεν υπήρξε συνε­
πής με τις αρχές τις όποιες υποστήριζαν το 1831. Ας σημειωθή μόνο 
χαρακτηριστικά ή δίωξη του τύπου, την οποία ανέλαβε τους τελευταίους 
μήνες του 1837 ό τότε Υπουργός των Εσωτερικών Άναστ. Πολυζωίδης35. 
Εξίσου αντιφατική ήταν ή θέση των αντιπολιτευομένων σχετικά 
με το πολιτειακό θέμα. θα περιορισθούμε να σημειώσουμε τα έξης : Ό 
κατ' εξοχήν ηγέτης της αντιπολιτεύσεως Μαυροκορδάτος, πεπειραμένος 
πλέον πολιτικός το 1837, σ' επιστολή προς φίλους του, οι όποιοι απαιτούσαν 
κοινοβουλευτικό πολίτευμα, απαντούσε ότι ή κατάσταση της χώρας και ή 
πολιτική ανωριμότητα των εκλογέων δεν συνηγορούσαν για την εγκαθίδρυση 
τέτοιου πολιτεύματος. Σχετικά με τις πολιτικές διαμάχες που ακολούθησαν 
τη δολοφονία του Καποδίστρια έγραφε : «... Οι συνταγματικοί ετυφλώ­
νοντο από θεωρίας και δεν εγνώριζον ούτε προσπαθούσαν να μελετήσουν 
τον τόπον, τας ανάγκας του, τούς ανθρώπους και την ανάπτυξίν τους...»
36
. 
Σ' εκείνους που επίμονα απαιτούσαν την άμεση εγκαθίδρυση κοινοβουλευτι­
κού πολιτεύματος αντέτεινε : α...Ομιλείτε εκ τρίποδος περί των απαιτήσεων 
τον τόπον...)), ό όποιος, σύμφωνα με την άποψη του, δεν ήταν ώριμος για 
34. Ή Βουλή όμως, ή οποία αντιπολιτευόταν την Άντικυβ. Επιτροπή, δηλ. 
την τριμελή επιτροπή η οποία ασκούσε την εξουσία μέχρι να ελθη ό Κυβερνή­
της, «δεν έδωκεν ακρόασιν, την ενουθέτησε να σωφοονή διά να μη φοβήται τον τύπον». 
Στο μεταξύ έσπευσε ό Υπουργός Εσωτερικών και Αστυνομίας Άναστ. Λόντος 
να διάταξη τις αρχές της Ύδρας, όπου εκδιδόταν ή εφημερίδα, να απαγορεύσουν 
την έκδοση της. Τελικά ή εφημερίδα δεν σταμάτησε χάρη στις διαμαρτυρίες του 
έκδοτη της Παντ. Ν. Παντελή (Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τ. 3, 
Αθήναι 1857, σ. 473), 
35. Ό εκδότης της εφημερίδας «Έλπίς» Κων. Λεβίδης διώχθηκε για την αντι­
οθωνική αρθρογραφία του και συγκεκριμένα γιατί εκφράζοντας τη λαϊκή θέληση 
είχε ταχθή υπέρ της χορηγήσεως συντάγματος (Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, ε.ά., τ. 1, 
σ. 475 478.— Ά . Σ. Σ κ α ν δ ά μ η, Ό ελληνικός τύπος κατά την περίοδον της 
βασιλείας του Όθωνος, «Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας», τ. 19 
(1967-1970), Αθήναι 1971, σ. 261, 266). την ασυνέπεια των «συνταγματικών» στο 
ζήτημα της ελευθεροτυπίας κατάγγειλε αργότερα ό Φιλήμων στο άρθρο του «Αί 
περί Κυβερνήτου συκοφαντίαι» (έφημ «Αιών», άρ. 191 της 25 Αύγ. 1840). Έγραφε 
συγκεκριμένα ότι το υπ' αριθ. 2085 της 26 Απρ. 1831 ψήφισμα της Γερουσίας 
(βλ. Χ ρ. Κ. Λ ο ύ κ ο υ, ε.ά., σ. 216), ήταν περισσότερο «φιλελεύθερον» από 
τον «Περί Αστυνομίας Τύπου Νόμον» της 11/23 Σεπτ. 1833 και το νόμο περί τύ­
που τον όποιον υπέγραψε στις 23 Νοεμ. 1837 ό Ά ν . Πολυζωίδης σαν Υπουρ­
γός των Εσωτερικών (βλ. Ά . Σ. Σ κ α ν δ ά μ η, ε.ά., σ. 283, 295). 
36. Π. Ά . Ά ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Άλ. Μαυροκορδάτος και ή συντα­
γματική προσπάθεια του 1841, «Ελληνικά», τ. 8 (1935), σ. 258 - 259. 
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βουλευτικές εκλογές. Θεωρούσε προϋπόθεση τη σταδιακή και εκ των κάτω 
πολιτειακή ωρίμανση του λαού, άποψη την οποία εϊχε συλλάβει και δια­
κηρύξει ο Καποδίστριας πριν από δέκα περίπου χρόνια και διατηρούσε 
ό Μαυροκορδάτος μέχρι το 184137. 
Ανάλογες υπήρξαν τότε οι απόψεις και των Άνδρ. Ζαΐμη, Ίω. Κωλέτ­
τη και Θεοδ. Κολοκοτρώνη, πολιτικών δηλαδή και στρατιωτικών που έζη­
σαν από κοντά τους αγώνες για την πολιτική οργάνωση του κράτους. Ο 
Κωλέττης ανέφερε στις 27 Ίουλ. 1845 στη Γερουσία : « ...Ο οργανισμός 
των εθνών πρέπει να είναι ανάλογος προς την ηθικήν κατάστασίν των... 
τα παραδείγματα δεν πρέπει να τα πάργι κανείς από τους ξένους... εζημιώσα­
μεν την Πατρίδα νομοθετήσαντες τα ανάρμοστα προς τα ήθη, τα έθιμα και 
την λοιπήν κατάστασίν της...»
 38
. 
με τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύεται, νομίζω, οτι ή πολιτική ωρι­
μότητα την οποίαν απέκτησαν οι εχθροί του καποδιστριακού καθεστώτος, 
Ιδιαίτερα ο Μαυροκορδάτος, τους οδήγησε μελλοντικά, όταν ήταν σε θέση 
να εκτιμήσουν πιο ορθά τα προβλήματα του τόπου και όταν κλήθηκαν ν' α­
ναλάβουν τις ευθύνες ηγέτη, σε σκέψεις και ενέργειες ανάλογες προς τις 
καποδιστριακές. 
Αντίθετα ό Φιλήμων από το 1831 είχε άντιληφθή τα πραγματικά αιτή­
ματα της ελληνικής κοινωνίας. Γνώριζε ότι χρειάζονταν ωρισμένες προϋπο­
θέσεις για να γίνη ο λαός θεματοφύλακας των συνταγματικών θεσμών και 
να μην έξαπατηθή από τους καλυπτόμενους υπό τον συνταγματικό μανδύα. 
Έτσι έγραφε : «... Πολιτεία Συνταγματική δεν είναι τουλάχιστον τόσον 
χρήσιμος εις έθνος νηπιάζον εις την πολιτικήν του ύπαρξιν, μή έχον ικανά 
φώτα, και στερούμενον τας αρετάς, οποίαι αρμόζουν ως προς την πρωτίστην 
βάσιν της, ή το δίκαιον της ελευθέρας ψήφου... Αν δεν κατασταθώσι κτημα­
τίαι όλοι οι πολίται, ώστε να πορίζωνται τα αναγκαία του βίου, χωρίς να 
βιάζωνται δια την πενίαν κολακεύοντες, ταπεινώνοντες το φρόνημα των, και 
εξανδραποδιζόμενοι δια μικράς ωφελείας αν δεν έλθωσιν ούτοι, ή πλησιάσωσι 
καν, εις την ήθικήν και πολιτικήν στάσιν του να γνωρίζωσιν εαυτούς ανεξαρ­
τήτους σταθερώς από τάς θελήσεις των ισχυρών και ευκατάστατων ή ψήφος 
37. Ό Σπ. Τρικούπης, ό όποιος είχε δείξει κάποια μετριοπάθεια στη διάρ­
κεια της αντικαποδιστριακής διαμάχης, κατηγόρησε τον Άλ. Μαυροκορδάτο σαν 
ανακόλουθο. σε επιστολή που του έστειλε το 1837 παρατηρούσε οτι ήταν ασυνε­
πής με όσα υπεστήριξε όταν ό Καποδίστριας ανέβαλλε την ψήφιση συντάγματος 
και οταν, μετά τον Σεπτέμβρη του 1831, ζητούσε «άμεσον ενέργειαν του Συντάγμα­
τος». Παρατηρούσε οτι ή υπαναχώρηση του δεν μπορούσε να δικαιολογηθή, 
γιατί oι Έλληνες δεν φαίνεται να «οπισθοδρόμησαν» μετά από εξ χρόνια. Ό Μαυ­
ροκορδάτος τότε αναγκάσθηκε να παραδεχθή οτι πραγματικά οι απόψεις του δεν 
ήταν οι ίδιες, όπως το 1831 (Π. Ά. Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , ε. ά., σ. 265). 
38. Π. Ά. Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 261. 
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των θέλει είναι πάντοτε ψήφος ολίγων... και το αναφαίρετον πολιτικόν δίκαιον 
των υπηρέτης ποταπός της κακοβουλίας...»
39
. 
Συμφωνούσε λοιπόν ό Φιλήμων με την άποψη του Καποδίστρια ότι 
προύπόθεση για την ομαλή λειτουργία κοινοβουλευτικού πολιτεύματος ήταν 
ή διανομή εθνικών κτημάτων στους ακτήμονες, οπότε «γενικίζεται τότε ή 
Γεωργία, μητηρ της Πολιτείας, τον εμπορίον, της βιομηχανίας... προοδεύουν 
τα φώτα...»
Μ
. το ζήτημα όμως αυτό, το οποίο επειγόταν, όπως είναι γνω­
στό, να ρύθμιση ό Καποδίστριας και άνέβαλλαν οι αρμόδιες επιτροπές 
τη μελέτη του, δεν προχωρούσε
 41
. Τούτο οφειλόταν και στο γεγονός ότι 
έπρεπε να προηγηθή ή οροθεσία του κράτους και ή σύναψη ελληνοτουρκι­
κής συμφωνίας για την εξακρίβωση της δημογραφικής καταστάσεως και 
του άριθμού των κτημάτων, τα όποια ήταν για διανομή. 
Ό Φιλήμων γνώριζε ότι έπρεπε να δοθή χρόνος στον Καποδίστρια για να 
ολοκλήρωση το έργο του και προσφέρθηκε να τον βοηθήση στο μέτρο των 
ικανοτήτων και δυνατοτήτων του. Διέθετε αρκετή παιδεία, πολιτική πείρα 
από την υπηρεσία του στη διάρκεια του Αγώνα και γνώσεις της τυπογραφι­
κής τέχνης
42
. Θεώρησε λοιπόν οτι με την έκδοση εφημερίδας θα ανασκεύα­
ζε τις ανακρίβειες και τις κατηγορίες, τις όποιες ό «Απόλλων» διέδιδε 
σε βάρος της κυβερνήσεως τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό
 43
. 
Έτσι τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου 1831 ή τις πρώτες του Απριλίου 
ζήτησε από τον αδελφό του Κυβερνήτη Αυγουστίνο, με τον οποίο θα συν­
δεόταν προφανώς, τη μεσολάβηση του για να του δοθή ή άδεια εκδόσεως 
εφημερίδας. Ό Αυγουστίνος του συνέστησε ν' άπευθυνθή στον αρμόδιο 
39. Ε π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου..., σ. 25. 
40. Ε π ι σ τ ο λ ή του Κυρίου Α. Θ. Δημητρίου. . . , σ, 26. 
41. Άντ . Πρόκες - Όστεν, 'έ.ά., τ. 2, σ. 469, 478. Λεπτομέρειες στο ζήτημα 
των «γαιών» εις Γ. Π. Ν ά κ ο υ, Αί «Μεγάλαι Δυνάμεις» και τα εθνικά κτήματα 
της 'Ελλάδος (1821 - 1832), «Επιστημονική Έπετηρίς της Σχολής Νομικών και 
Οικονομικών "Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τ. 9 (1970). 
42. Ό Φιλήμων γνώριζε την τέχνη της τυπογραφίας από τότε που εργαζόταν 
στο τυπογραφείο του Πατριαρχείου της Κωσταντινουπόλεως σαν βοηθός του Νικ. 
Λογάδη, ό όποιος εξέδιδε την «Κιβωτόν της Ελληνικής Γλώσσης» (Άλ. Δ ε-
σ π ο τ ο π ο ύ λ ο υ , ε.ά., σ. 3). 
43. οι αντιπολιτευόμενοι, για να επιτύχουν την καλύτερη διαφώτιση της ευ­
ρωπαϊκής κοινής γνώμης, επιδίωξαν την έκδοση και γαλλόφωνης εφημερίδας. Για 
το σκοπό αυτό ό Στ. (;) Ζυγομαλάς πριν φύγη από το Παρίσι ζήτησε από τον 
Κοραή γαλλικό τυπογραφικό μηχάνημα. το αίτημα τούτο υπενθύμισε αργότερα στο 
Χιώτη σοφό και ό Υδραίος Νικ. Μπουντούρης με γράμματα του της 4ης και 18ης 
Μαΐου 1831. Ό Κοραής όμως ήταν της γνώμης οτι προείχε ή αντικατάσταση του 
μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιούσε στην Ύδρα ό Πολυζωίδης «επειδή ή τύ­
πωσις του Απόλλωνος είναι αθλιεστάτη. . .» ( Κ ο ρ α ή ς , Άπαντα τα πρωτότυπα 
έργα, εκδ. Γ. Βαλέτα, τ. 2β, Αθήναι 1965, σ. 624. 
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Υπουργό Παιδείας υποβάλλοντας και σχετικό σημείωμα. Ό Φιλήμων 
όμως, μή έχοντας εμπιστοσύνη στην εχεμύθεια του Υπουργού Νικ. Χρυσό­
γελου, με τον όποιον άλλωστε δεν σχετιζόταν, όπως ισχυριζόταν, προτίμη­
σε να ύποβάλη (7 Άπρ. 1831) το σημείωμα του στον Αυγουστίνο],44. Σ'αυ­
τό ανέπτυσσε τους λόγους οι όποιοι επέβαλλαν την έκδοση εφημερίδας, 
με τον τίτλο « Ό Ειρηνικός», και ανέλυε το περιεχόμενο της Προκηρύξεως, 
ή οποία θ' απευθυνόταν στο κοινό. 
Στην Προκήρυξη του
4 5
 ό επίδοξος εκδότης εμφάνιζε την εφημερίδα 
του σαν ειρηνοποιό διαφωτιστικό όργανο, το οποίο θα διασάλπιζε τη στα­
θερή αγάπη που πρέπει να συνέχη Άρχοντα και Αρχόμενους και θα επι­
σήμαινε τα αγαθά που προκύπτουν από την αρμονική συνεργασία κυβερνή­
σεως και λαού και από την ομόνοια. Άλλωστε και ό τίτλος της εφημερί­
δας, επιλεγμένος με μεγάλη προσοχή, αποκάλυπτε τον ανασταλτικό κατά 
της διχόνοιας χαρακτήρα της. Από τη φύση του περιεχομένου του ό «Ειρηνι­
κός» θα ήταν εφημερίδα «Ιστορική» και «Πολιτική». Δηλαδή «δια του Ιστο­
ρικού Μέρους θέλει διαγράφει συνοπτικά τα αίτια, όσα εγεννησαν την παραλυσίαν 
και πτώσιν των πλέον Ισχυρών Εθνών η άνεβίβασαν εις τον ύψηλότερον βαθμον 
της σταθεράς δόξης τάς άλλως φαινομένας ολιγάριθμους και αδυνάτους Κοι­
νωνίας...» Μ' άλλα λόγια, με την αναφορά σε ιστορικά γεγονότα και ιδι­
αίτερα της τελευταίας δεκαετίας, θα έδινε την ευχέρεια στο αναγνωστι­
κό κοινό να ένημερωθή και να κατανόηση τα προβλήματα του παρόντος, 
αλλά και να πρόβλεψη τις μελλοντικές ιστορικές εξελίξεις του τόπου του. 
θα υποδείκνυε λοιπόν ό «Ειρηνικός» με την πολιτική του αρθρογραφία 
«Τι συμφέρει εις την άναγεννημένην Ελλάδα, δια να μην υποπέση εις την 
άναρχίαν, την οποίαν υπέφερε λυπηρώς εις τόσους χρόνους...»*
6
. 
το «Πολιτικό» μέρος θα περιλάμβανε εξωτερική και εσωτερική ειδησεο­
γραφία. οι εσωτερικές ειδήσεις θ' αναφέρονταν ιδιαίτερα σε ζητήματα 
διοικητικής και δικαστικής φύσεως, δηλαδή «τάς ενδεχομένας παραδρομάς 
των επιφορτισμένων δημόσια χρέη και του Δικαστικού κλάδου». δεν απέ­
κλειε όμως ό έφημεριδογράφος το ενδεχόμενο να περιλαμβάνη και ειδήσεις 
φιλολογικές, γεωπονικές κ.ά. Τελικά υποσχόταν στο κοινό ότι ή εφημερίδα 
του με την αμερόληπτη και ακομμάτιστη αρθρογραφία της κύριο στόχο 
θα είχε «την συντήρησιν της εννόμου κοινής ησυχίας» και οτι «μήτε τον 
Πανηγυριστήν καυχάται, μήτε τον Σάτιρον επαγγέλλεται». 
44. Ά ρ χ. Κ α π., φ. 386, Ίω. Φιλήμων / Αύγ. Καποδίστριαν, εγγρ. της 7 
Απρ. 1831. 
45. Βλ. εις Παράρτημα εγγρ. 1. 
46. Mè τη φράση αυτή ό Φιλήμων κάνει υπαινιγμό για το φυλλάδιο υπό 
τύπο διαλόγου, το όποιον εξέδωσε ό Κοραής τον Οκτώβριο του 1830 και ασκούσε 
αυστηρή κριτική στο έργο και την πολιτεία του Καποδίστρια. το φυλλάδιο αυτό 
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Αυτές ήταν συνοπτικά οι εξαγγελίες του Φιλήμονος προς το κοινό 
αναφορικά με το χαρακτήρα της φιλειρηνικής εφημερίδας του και με τις 
επιδιώξεις της. Στο υπόμνημα όμως το οποίο υπέβαλε στον Αυγουστίνο 
ανέλυε με τρόπο απροκάλυπτο την πολιτική σκοπιμότητα, την οποία 
θα εξυπηρετούσε ό «Ειρηνικός», το μηχανισμό προσελκύσεως της κοινής 
γνώμης και τις μεθόδους συγκαλύψεως της ουσιαστικά φιλοκυβερνητικής 
τοποθετήσεως της
 47
. "Ετσι, ό «Ειρηνικός» θ' ανελάμβανε την αντεπίθεση 
κατά της εφημερίδας της "Υδρας, πράγμα που δεν μπορούσε ν αναλάβη ή 
«Γενική Έφημερίς της Ελλάδος», το επίσημο δηλαδή δημοσιογραφικό όρ­
γανο της κυβερνήσεως. θα ενημέρωνε τον έξω κόσμον από τον όποιον κρέμα­
ται κατά μέγα μέρος ή συντήρησις της Σ. Κυβερνήσεως» αναφορικά με τις 
αληθινές στασιαστικές προθέσεις του «Απόλωνος», θ' αποκάλυπτε τις ψευδο­
λογίες και τις ραδιουργίες των αντιπολιτευομένων στις επαρχίες και με 
την επισήμανση των διάφορων μεταξύ της παρούσας και της πρίν από το 
1828 πολιτικής καταστάσεως θα υποδείκνυε στο λαό εύπείθεια προς την 
κυβέρνηση. Ό Φιλήμων ήταν της γνώμης ότι δεν θα έπρεπε να θεωρηθή 
ή εφημερίδα του φιλοκυβερνητική, γιατί οι αντιπολιτευόμενοι θα προσπα­
θούσαν, αναμφισβήτητα, να επηρεάσουν τους πολίτες και να εμποδί­
σουν την κυκλοφορία της. Γι' αυτό, μέχρι ν αποκτήση ευρύ αναγνωστικό 
κοινό και τη συμπάθεια κι' εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, 
θα ήταν προτιμότερο να έμφανισθή σαν ακομμάτιστο φύλλο. δεν θα έθιγε 
θέματα πολιτειακού χαρακτήρα, αλλά μόνο διοικητικής και δικαστικής 
φύσεως. 
Υποδείκνυε ότι θα ήταν σκόπιμο : 1) να του επιτρέπεται ή παρα­
κολούθηση των συνεδριάσεων της Γερουσίας, όπως πρόβλεπε άλλωστε και 
το Σύνταγμα για τους συντάκτες εφημερίδων. με τον τρόπο αυτό, 
από τη μια μεριά θα εμφανιζόταν ή κυβέρνηση ότι σέβεται «ολοκλήρως 
είχε τίτλο «τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην από τους Τούρκους Ελλάδα να 
πράξη εις τάς παρούσας περιστάσεις δια να μή δουλωθή εις Χριστιανούς τουρκί-
ζοντας. Διάλογος δύο Γραικών, έκδομένος από τον Γ. Πανταζίδην, εν Παρισίοις, 
Έκ της τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου... 1830» (Βλ. Κ ο ρ α ή ς , Άπαντα..., τ. Ια 
Αθήναι 1964, σ. 773). Όταν στα μέσα Δεκεμβρίου έφθασε στην Ελλάδα το φυλ­
λάδιο δημιούργησε μεγάλη αναταραχή. Λεπτομέρειες βλ. εις Ά π. Β. Δ α σ κ α­
λ ά κ η, ε.ά., σ. 27 - 32, 80, 84 - 89.—C. M. W ο ο d h ο u s e, ε. ά., σ. 476). 
Για το φυλλάδιο το οποίο γράφηκε και δημοσιεύθηκε από άτομα του περιβάλλον­
τος του Καποδίστρια για ν' ανασκευάσουν τις ψευδολογίες του Κοραή και που 
είχε τίτλο «Παρατηρήσεις εις το φυλλάδιον. τι συμφέρει εις την έλευθερωμένην 
εις τάς παρούσας περιστάσεις Ελλάδα να πράξη δια να μή δουλωθή εις Χριστια­
νούς Τουρκίζοντας, παρά των κυρίων Ίωάν. Τοπάλη και Τωάν. Α. Σούτζου, Γε­
νεύη 1831», βλ. Ά π. Β. Δ α σ κ α λ ά κ η, ε.ά., σ. 101. 
47. Βλ. εις Παράρτημα Εγγρ. 2. 
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το περί ελευθεροτυπίας μέρος», από την άλλη θα δημοσιεύονταν ((με σκεψιν» 
οι συζητήσεις της Γερουσίας. "Ετσι ό συντάκτης του «Απόλλωνος» δεν θα 
μπορούσε να ίσχυρισθή οτι ή κυβέρνηση φιμώνει τον τύπο. 2) Να του 
δίνεται από τους Υπουργούς ((αξιωματική ύλη», δηλαδή επίσημες πληρο­
φορίες. 3) Να εχη ανταπόκριση με διάφορες περιοχές είτε με τη βοήθεια 
των κυβερνητικών υπαλλήλων εϊτε άλλων συνετών και πιστών πολιτών. 
Μάλιστα θεωρούσε πως δεν θα ήταν άσκοπο να χρησιμοποιούνταν και με­
ρικοί «διà μισθού» να κατασκοπεύουν τις ενέργειες των αντικυβερνητικών, 
ώστε με την έγκαιρη αποκάλυψη τους από τις στήλες του «Ειρηνικού» και 
με τις κατάλληλες παρατηρήσεις να προλαμβάνονται ατοπήματα τους. 
Για να εμφανισθή περισσότερο ακομμάτιστη ή εφημερίδα και να παρα­
πλανηθούν οι αντικυβερνητικοί, ό Φιλήμων έκρινε οτι θα ήταν σκόπιμο ν' α­
διαφορήση ή κυβέρνηση για τη δημοσίευση δυσμενών σχολίων πάνω σε 
ενέργειες κυβερνητικών υπαλλήλων. Μ' αυτό τον τρόπο ή ζημιά θα ήταν 
μικρή σε σχέση με το κέρδος που θα προέκυπτε από την εξασφάλιση της εμ­
πιστοσύνης του κοινού. Για την αντιμετώπιση των εξόδων της εφημερίδας, 
ή οποία θα κυκλοφορούσε κάθε Πέμπτη
 48
, πρότεινε την υποχρεωτική έγ­
γραφη σαν συνδρομητών όλων των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς εξαίρεση
 49
. 
Μάλιστα πολλοί θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη του, να εγγράφουν συνδρο­
μητές και σε περισσότερα από ενα φύλλα και να φροντίσουν μ' εύσχημο 
τρόπο για τη διάδοση της μεταξύ των πολιτών. Σαν σχήμα της εφη­
μερίδας του ô Φιλήμων είχε προτιμήσει το μεγάλο γι'αύτό και την ετήσια 
48. Αντίθετα ο «Απόλλων», όπως όλες οι εφημερίδες του Αγώνα, ήταν 
δισεβδομαδιαίο φύλλο. 
49. Ή υπόδειξη αυτή δεν ήταν ασυνήθιστη για μια εποχή που το αναγνω­
στικό κοινό ήταν περιορισμένο. τα «Ελληνικά Χρονικά» ενίσχυε οικονομικά ή 
Διοίκηση αγοράζοντας ενα αριθμό φύλλων που μοιράζονταν στις διάφορες επαρ­
χίες (Aικ . Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ύ , ε.ά., σ. οη'). Για ν' αντιμετωπισθούν επίσης 
τα έξοδα της «Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος» και να είναι δυνατή ή συνέ­
χιση της εκδόσεως της, υποχρεώθηκαν, μετά από πρόταση της Βουλής (11 Σεπτ. 
1827), να την αγοράζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές 
ήταν 300 γρόσια και πάνω (Γ Α Κ. Ύπ. Έσωτ. φ. 105 εγγρ. 57 της 11 Σεπτ. 1827, 
Βουλή / Άντικυβ. Επιτροπή. Βλ. και A i κ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ύ , έ.ά., σ. οη'). 
50. του «Απόλλωνος» ή τιμή, μολονότι ήταν δισεβδομαδιαίο φύλλο, όπως 
αναφέραμε, ήταν 48 φοίνικες. Ας μη ξεχνάμε όμως οτι πίσω από τον Πολυζωίδη 
βρίσκονταν οι κεφαλαιούχοι της Ύδρας, Σπετσών, Σύρου, οι έμποροι του εξωτε­
ρικού και γενικά οι εκπρόσωποι του παροικιακού πλούτου. Άλλωστε και τα χρή­
ματα τα όποια διέθεσε ό Πολυζωίδης για ν' άγοράση από τον Έμμ. Αντωνιάδη 
το τυπογραφείο, όπου τύπωνε την εφημερίδα του «Ηώς» (βλ. Δ. Κ α τ η φ ό ρ η , 
Ό Έμμ. Αντωνιάδης και τα περί αναμείξεως του εις την πειρατείαν, «Μνήμων», 
τ. 1 (1971), σ. 134- 135) προέρχονταν από εισφορές των αντιπολιτευόμενων (Α. 
P a p a d o p o u l o s - V r é t o s , έ. ά., τ. 2, σ. 175). 
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συνδρομή, την οποία καθόριζε σε 50 φοίνικες, δεν τη θεωρούσε υπερ­
βολική
 50
. Τα εσοδά της μόλις και θα επαρκούσαν να καλύψουν τα 
εξοδά της, στα όποια έπρεπε να υπολογισθούν ή αμοιβή Γάλλου μεταφρα­
στή, των εγκατεστημένων σε διάφορες περιοχές ανταποκριτών, των συνερ­
γατών της εφημερίδας, του γραμματέα ή καλλιγράφου και του διανομέα. 
Τις διορθώσεις θα τις έκανε ο ίδιος. 
Αυτές ήταν συνοπτικά οι προτάσεις και τα σχέδια του Φιλήμονος για 
την οργάνωση άντεπιθέσεως κατά του «Απόλλωνος». και πάλι όμως δεν 
φαίνεται οτι δόθηκε απάντηση στο αίτημά του. Προφανώς ό Καποδίστριας 
διατηρούσε ακόμα την ελπίδα οτι θα μπορούσε ν' ανάκτηση μερίδα των 
αντιπολιτευομένων ή (αισιόδοξος πιθανώς από ανακριβείς πληροφορίες 
των διοικητικών υπαλλήλων) να διάσπαση και να παρασύρη με το μέρος 
της κυβερνήσεως ηγετικά στελέχη της αντιπολιτεύσεως. 
Ό Φιλήμων, αφού για αρκετές μέρες περίμενε την απάντηση, αναγκά­
σθηκε με νέα αναφορά του (21 Απρ. 1831) στον Αυγουστίνο να έπαναλάβη 
πόσο θα ωφελούσε ή ανασκευή των ψευδολογιών του Πολυζωίδη
 81
. και μέ­
χρις ενός σημείου είχε δίκιο, γιατί ήταν τόσο καλά οργανωμένη ή αντιπολί­
τευση, ώστε ή άντικαποδιστριακή ειδησεογραφία, εϊτε από τις στήλες του 
«Απόλλωνος» εϊτε του «Courrier de Smyrne» 52 έφθανε, ιδιαίτερα με τη 
φροντίδα των Χίων και Συριανών μεγαλεμπόρων, στα ευρωπαϊκά αστικά 
κέντρα και διαμόρφωνε ανάλογα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη
 53
. 
51. Ά ρ χ. Κα π., φ. 386, Ίω. Φιλήμων / [Αύγ. Καποδίστριαν], εγγρ. της 
21 Απρ. 1831. 
52. Η γαλλόφωνη αυτή εφημερίδα, που εξέδιδε ό Γάλλος έμπορος J. Blacque 
στη Σμύρνη, κατηγορούσε απροκάλυπτα τον Καποδίστρια και με τις ψευδολογίες 
των αρθρογράφων της, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Έλληνες, δια­
φώτιζε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σχετικά με το «τυραννικό» καποδιστριακό κα­
θεστώς (Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ε. ά., τ. 4, εκδ. Κ. Διαμαντή, Αθήναι 1970, σ. 
197, 221.-C. M. W o o d h o u s e , ε. ά., σ. 464, 470, 477). 
53. στο Παρίσι ιδιαίτερα, γύρω από τον Κοραή, είχε σχηματισθή ευρύς 
κύκλος αντιπολιτευόμενων. Ανάμεσα τους οι περισσότεροι ήταν έμποροι από την 
Χίο, την Σύρο ή την Κωσταντινούπολη, όπως οι Άνδρ. Ζυγομαλάς, Θε­
μιστ. Μαυροκορδάτος. Αυτοί έχοντας συχνή επικοινωνία με την Ύδρα και τη 
Σύρο λάβαιναν πληροφορίες ή και φύλλα του «Απόλλωνος» και τροφοδοτούσαν 
τις γαλλικές αντιμοναρχικές εφημερίδες («Constitutionnelle» κλπ.) με ειδήσεις 
και σχόλια σχετικά με το σφαγιασμό των συνταγματικών ελευθεριών στην Ελ­
λάδα. (Βλ. πρόχειρα Ά π. Β. Δ α σ κ α λ ά κ η, Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευ­
θερία των Ελλήνων, Αθήναι 1965, σ. 555 κ.έ.). Μάλιστα αναφέρεται και η 
ίδρυση εταιρείας στο Παρίσι από τον Νικ. Υψηλάντη της οποίας στόχος ήταν η 
κατάλυση στην Ελλάδα του καποδιστριακού καθεστώτος (Α. P a p a d o p o u ­
l o s - V r é t o s , ε.ά., τ. 2, σ. 174.—C. M. W o o d h o u s e , ε.ά., σ. 477). 
19 
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Η διαδικασία όμως της ενημερώσεως και προσελκύσεως του κοινού, 
σύμφωνα με τις προτάσεις του Φιλήμονος, πολύ λίγο συμβιβαζόταν με το 
χαρακτήρα μιας αδιάβλητης ηθικά πολιτικής αρχής. Προϋπέθετε την άσκη­
ση πιέσεως των κυβερνητικών υπαλλήλων, δηλαδή των φορέων της κεντρι­
κής ή περιφερειακής διοικήσεως, πάνω στους πολίτες, οι οποίοι θα εξαναγ­
κάζονταν στην αγορά της εφημερίδας.. Προϋπέθετε την παραπλάνηση του ανα­
γνωστικού κοινού, το οποίο, με τον εσκεμμένο και σκόπιμο έλεγχο των πρά­
ξεων κυβερνητικών υπαλλήλων, θα παρασυρόταν στο χαρακτηρισμό του 
«Ειρηνικού» σαν ακομμάτιστης εφημερίδας. Προϋπέθετε ακόμα, το χειρό­
τερο, τη μίσθωση των υπηρεσιών κατασκόπων, πράγμα που θα έδινε στην 
κυβέρνηση το χαρακτήρα αστυνομικού κράτους. 
Και βέβαια παραμένει το πρόβλημα, μήπως κι' αυτή ακόμα η ((στρατη­
γική» θα ήταν «δικαιωμένη», εάν θα απέτρεπε την εξαφάνιση του Καποδί­
στρια, ή οποία ακολούθησε μετά από λίγους μήνες, μ' όλες τις συνέπειες 
της. Αν θα ήταν δηλαδή προτιμότερο να υφίσταται ό λαός για ενα διά­
στημα κατευθυνόμενη φιλοκυβερνητική «διαφώτιση» χάρη ενός αναμφι­
σβήτητα ουμανιστή ηγέτη, ό όποιος όμως θα κέρδιζε έτσι τον απαραίτητο 
χρόνο για να εκπαίδευση και διάπλαση σωστά τη νεώτερη γενιά με τα 
σχολεία και την εν γένει πολιτική διαπαιδαγώγηση της, ώστε τελικά να 
διαμορφωθούν άτομα με φωτισμένη και ακέραιη πολιτική συνείδηση, απαλ­
λαγμένα από πιέσεις ισχυρών και ικανά να κρίνουν και να διαφυλάξουν 
τους πολιτειακούς θεσμούς τους. Ποιο θα ήταν το διάστημα τούτο; Οπωσ­
δήποτε, όσο μπορεί να κρίνη κανένας, μικρότερο από κείνο που ό 
Κοραής θεωρούσε απαραίτητο για την πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων, 
προύπόθεση για την πολιτική τους αναγέννηση
 54
. Έπειτα ή διαδικασία 
της πολιτικής ωριμότητας θα γινόταν σε χώρα απαλλαγμένη από τον ξένο 
δυνάστη και με την καθοδήγηση άνδρα, ό όποιος είχε άνατραφή με τις ιδέες 
του Διαφωτισμού
 55
. 
Σχετικά με τη δραστηριότητα των ομογενών του Παρισιού και της Μασσαλίας στα 
χρόνια αυτά πολλές πληροφορίες περιλαμβάνει η αλληλογραφία του Ζακυνθινού 
εμπόρου στη Μασσαλία Ίω. Μάη, την οποία και θα δημοσιεύσω προσεχώς. 
54. Ό Κοραής έγραφε στις 4 Αύγ. 1807 στον Άλ. Βασιλείου ότι χρειαζόταν 
σύντονη εκπαιδευτική προσπάθεια 50 χρονών για ν' αποκτήσουν οι Έλληνες πο­
λιτική ωριμότητα, ή οποία θα τους εξασφάλιζε την πολιτική τους αποκατάσταση 
( Κ ο ρ α ή ς , Άπαντα..., τ. 2β, Αθήναι 1965, σ. 602). Πρέπει να σημειωθή ότι 
την άποψη αυτή συμμερίζονταν και άλλοι σύγχρονοι του Κοραή, μεταξύ των οποίων 
και ό Άλ. Μαυροκορδάτος (βλ. Απ. Β. Δ α σ κ α λ ά κ η, Ό Αδαμάντιος 
Κοραής..., σ. 282, 523). 
55. J. Α. Ρ e t r ο ρ ο u 1 ο s, ε.ά., σ. 108 κ. έ. Σκιαγράφηση της προσω­
πικότητας του Καποδίστρια στα πρώιμα χρόνια της σταδιοδρομίας του και ιδιαίτερα 
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Η επιμονή του Φιλήμονος δεν έκαμψε την ηθική αντίσταση του Κα­
ποδίστρια. Ό Κυβερνήτης δεν δέχθηκε τις — καλοπροαίρετες έστω — δη­
μοσιογραφικές υπηρεσίες του «Ειρηνικού». Έβρισκε πως ή αποδοχή τους 
θα σήμαινε απεμπόληση των ηθικών άρχων του που του επέβαλλαν να περι­
μένη τη λαϊκή αναγνώριση και την ιστορική καταξίωση που θα καθό­
ριζε το ουσιαστικό κι ' αναμφισβήτητο έργο του κι ' οχι ή «προπαγανδιστική» 
καλλιέργεια αγαθής φήμης. Χαρακτηριστική είναι ή απάντηση που έδωσε 
στο Φιλήμονα και που διέσωσε ό Ά . Παπαδόπουλος-Βρετός :«... Ακούστε, 
φίλε μου, ξέρετε ότι πάντοτε θεώρησα σαν ανάξιο ενός αρχηγού κυβερνήσεως 
να καταδεχθή ν' απάντηση στις συκοφαντίες που εκτοξεύονται από εφημερίδες 
και είχα την ευτυχία στο απόγαιο της υπουργικής μου δόξας ν' ανακοινώσω 
τη γνώμη μου στο σεβαστό ευεργέτη μου τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο, 
αγανακτισμένο από τα δημοσιεύματα, τα οποία ο δημαγωγικός τύπος της 
Αγγλίας άρχισε να διαδίδη εναντίον της Ρωσίας. Θέλετε λοιπόν τώρα που 
πρόκειται για τον εαυτό μου ν' αλλάξω αρχές; Μου είναι αδύνατο. Άλλωστε, 
ούτε ο φόβος από τις μηχανορραφίες του Μαυροκορδάτου και συντροφιάς 
ή από τα μακροσκελή άρθρα εφημερίδων της Αγγλίας ούτε τα δημο­
σιεύματα τον Courrier de Smyrne και τον λαμπρού Απόλλωνος της 
Ύδρας θα με κάμουν να παρεκκλίνω. θα πουν, θα γράψουν ό,τι θέλουν, αλλά 
τελικά ή αλήθεια αποκαλύπτεται και οι άνθρωποι κρίνονται σύμφωνα με τις 
πράξεις τους κι όχι σύμφωνα με όσα λένε και γράφουν γι αυτές τις ίδιες 
τις πράξεις... Έζησα μ' αυτές τις άρχες και μου είναι αδύνατο ν' αλλάξω. 
Θα κάμω αυτό που οφείλω. Ας γίνη αυτό που θα γίνη...»
5Ά
. 
Έτσι η δημοσιογραφική δραστηριότητα του Φιλήμονος αναστάλ­
θηκε για δυο ολόκληρα χρόνια
 57
. Στο μεταξύ πρόσφερε τις υπηρεσίες του 
σαν διοικητικός υπάλληλος. Τον Ιούν. 1831 υπηρετούσε σαν γραμματέας 
του διοικητή Κορινθίας Άναγν . Κοντάκη και μάλιστα για αρκετό διάστημα 
εκτελούσε χρέη άναπληρωτή-διοικητή
 58
. στη διάρκεια της υπηρεσίας του 
έδειξε πίστη στην κυβέρνηση. Επ ιμελήθηκε τη σύνταξη των κειμένων 
με τα όποια οι κάτοικοι της Κορινθίας και της Λειβαδιάς εκδήλωναν την 
στην εποχή που υπηρετούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας (1814-
1822), δίνει με μεγάλη επιτυχία ή P. Kennedy Grimsted (βλ. Ρ. K e n n e d y 
G r i m s t e d, Capodistrias and a «New Order» for Restoration Europe : The 
«Liberal Ideas» of a Russian Foreign Minister 1814 - 1822, «The Journal of Mo­
dern History», τ. 40 (1968), σ. 166 - 192). 
56. A. P a p a d o p o u l o s - V r é t o s , ε.ά., τ. 2, σ. 195 - 196. 
57. Ή έκδοση της εφημερίδας «Ο Χρόνος» άρχισε από την 1 Μαΐου 1833 
και συνεχίστηκε μέχρι τΙς 14 Σεπτ. 1833. 
58. E B E Άρχ. Α αρ. 7925, Αύγ. Καποδίστριας / Φιλήμονα, εγγρ. της 28 
Ιουνίου 1831. 
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αφοσίωση τους στον Κυβερνήτη
 59
 και έδειξε ζήλο για τη δίωξη των αν­
ταρτών της ομάδας του Τσάμη Καρατάσου
60
. Για τις δραστηριότητες 
του αυτές απέσπασε την ιδιαίτερη φιλία του Αυγουστίνου και, γενικώ­
τερα, του κύκλου των συνεργατών του Καποδίστρια
61
. 
2 * 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ 
Σχέδιον 
Ή Ειρήνη, καρπός ανεκτίμητος ενός ενδόξου πολέμου, κύριον έχει 
παρά τ' αλλά άντικείμενον προσοχής την συντήρησιν των υπαρχόντων Εθνι­
κών συμφερόντων και την πρόοδον των πνευματικών δυνάμεων του Κοινού. 
το πρώτον, καθώς και το δεύτερον, σύνδετα εντελώς αναμεταξύ των, κρέμαν-
ται ουσιωδώς από την άγαθοποιόν και προβλεπτικήν πολιτείαν των κυβερ­
νώντων και την ετοιμον άφοσίωσιν και συνδρομήν των Κυβερνωμένων. 
Όσον ή ελλειψις ενός μέρους έβλαψεν έπαισθητώς τάς πολιτείας εις πε-
ρίστασιν οποιανδήποτε, τόσον ή αμοιβαία σύμπραξις μήτε ποσώς τάς έκλό-
νισε, και μάλλον τάς ύψωσε βαθμηδόν εις κατάστασιν λαμπροτέραν. Ζωη­
ρά παραδείγματα του λόγου μας χορηγούσιν αϊ σελίδες των νέων και πα­
λαιών χρονικών του κόσμου. 
Είναι αληθές οτι οι κυβερνώντες δεν ηύδοκίμησαν να διαιωνίσωσιν εύερ-
γετικήν την πολιτείαν των, οπόταν ηθέλησαν να συμβουλευθώσιν εις τα 
£ξοχα χρέη των άλλο παρά την δικαιοσύνην και τάς κυρίας ωφελείας του 
Όλου. Αλλ' είναι επίσης βέβαιον, οτι μήτε οι Κυβερνώμενοι έδικαιώθη-
σαν ποτέ έμπροσθεν του αδέκαστου κριτηρίου της Ιστορίας, οπόταν έπε-
βουλεύθησαν τα στοιχειωδέστερα συμφέροντα των δια του παραλογισμού 
της ασυμφωνίας των μ' εκείνους, εις την ικανότητα των οποίων ένεπιστεύ-
θησαν αυθόρμητοι τάς ήνίας της Ανωτάτης Αρχής. το αξίωμα τούτο κατα­
δικάζει τους πρώτους ως ιδιότροπους και μάλλον ανικάνους να διαπρέψωσιν 
59. E B E Αρχ. Α άρ. 8021 και αρ. 8027. 
60. E B E Αρχ. Α άρ. 7925.—Ά ρ χ. Κ α π., φ. 314, Ίω. Φιλήμων/Κυβερ­
νήτην, εγγρ. 77 της 13 Ίουλ. 1831 και «ίδιαίτερον» της 6 Ίουλ. 1831. 
61. EBE Αρχ. Α άρ. "?925. 'Ενδεικτικές έπί του προκειμένου είναι οι 
σχέσεις του με το στενό συνεργάτη του Καποδίστρια Ίω. Γενάτα, που θα βοη-
θούσε στη συλλογή ατών εν τη Ελλάδι εκδοθέντων διαφόρων νόμων και κανονισμών» 
που κατάρτιζε, όπως φαίνεται, ό Κερκυραίος νομομαθής (EBE Άρχ. Α άρ. 7926, 
Ίω. Γενατας / Φιλήμονα, εγγρ. της 2 Ίουλ. 1831). 
* Άρχ. Καπ., φ. 386 f 4. 
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εις στάδιον πολιτικον δια την ελλειψιν πρότερηματικών χαρακτή­
ρων μήτε τους δεύτερους αθωώνει ως οίστρηλατουμένους από τάς ολέθρι­
ους εισηγήσεις των ταραξιών και σπουδαρχιδών, όσοι ζητούσι τα έρμαια 
των σκοπών των εις την άνωμαλίαν, γέννημα της οποίας αυτοί οι ίδιοι 
σπείρουσιν έπιτηδείως δυσπιστίας μεταξύ Κυβερνήσεως και Λαού. 
Όποιον δε μέσον ήδύνατο να διατηρή εις δεσμον σταθεράς αγάπης 
και Άρχοντας και Αρχόμενους, να μή συγχωρή ουδέ την εϊσοδον της 
φιλαρχικής μηχανορραφίας και άποβαϊνον ύπέρτερον καθενός μεσοτοίχου 
να ζωογονή τα έλπιζόμενα αγαθά της Ειρήνης; 
Τα έθνη, δσα διεγνώρισαν τα φυσικά και πολιτικά του ανθρώπου 
δίκαια, άμα άπέφυγον την περιπλοκήν των από τάς τριβόλους της μεταφυ­
σικής πολιτικής, έθεράπευσαν και το, περί ού ô λόγος, δυστύχημα άξιον 
τόσης αποστροφής. Είσήγαγον την Έλευθεροτυπίαν, την μόνην προαγω-
γόν της κοινωνικής βελτιώσεως, και μηδενίζουσιν όλονέν δι' αυτής παν, 
δ,τι δυσκολεύει την άπαιτουμένην μεταξύ Κυβερνήσεως και Έθνους αδιά­
λυτον σύμπνοιαν. δεν έξετάζομεν ήδη εις οποίαν περιέπεσε πολλάκις κα-
τάχρησιν και το ουράνιον τούτο μέσον. Ή Ελευθεροτυπία, ως άλλος ήλιος 
μηχανικός του κόσμου, φωτίζει (ήμερόνυκτα) όλην την οίκογένειαν καθενός 
Λαού· τους μεν ενεργούς των Νόμων βοηθεί, καθό άναποχωρίστους από την 
άνθρώπινον άδυναμίαν, προθέτουσα τα άξια της κηδεμονίας των αντικεί­
μενα, και εύκολύνουσα, όσον ανήκει εις την σφαιράν της, το φύσει πολυ­
φρόντιστον τούτων εις δε τον Λαόν γίνεται ό πολιτικός κήρυξ ή οχειρα­
γωγός των αληθινών καθηκόντων του και ό προμηθεύς των ιδεών, οσαι 
δίδουσι τον χαρακτήρα της ύγιούς διαγωγής εις ελευθέραν Πολιτείαν. 
τα έθνη ταύτα παρεδειγματίσθη ή Ελλάς εις την σύνταξιν της Πολιτείας 
της, καθιερώσασα μεταξύ των θεμελιωδών άρχων και την δημοσιότητα 
του Τύπου. Χάρις εις την εύεργετικήν πρόνοιαν της φιλάνθρωπου περί 
των Ελλήνων Συμμαχίας! Αυτή επέβαλε τέλος εις τους μακροχρονίους 
πειρασμούς των, και άνακαλέσασα την Είρήνην, το σπουδαιότερον άντι-
κείμενον της αξιοπρέπειας της, έπιδαψίλευσε δι' αυτής όλα τα στοιχεία, 
δσα δύνανται να εξαλείψωσιν ο,τι άφησε λείψανον κακοδαιμονίας ή προ 
των 1821 έμφωλεύουσα εις τα σπλάγχνα της Ελλάδος εξουσία. τα στοιχεία 
ταύτα άσφαλίζοντα προηγουμένως, δσα άπήλαυσεν ή Ελλάς πολύτιμα 
αγαθά δια των αιμάτων της και της μεγαλουργού εύμενείας των Υψηλών 
συμμαχουσών Δυνάμεων, υπόσχονται κατά λόγον ορθόν μέλλον εύτυχέ-
στερον, οπόταν εκτιμηθή ή αξία των καθ' δλας τάς λεπτομέρειας. δεν ημ­
πορεί να νομισθή μικρόν ό,τι επιφέρει αποτέλεσμα σημαντικού δυστυ­
χήματος. 
Προθυμοποιούμενοι να διαδειχθώμεν χρήσιμοι ως προς το όποιον 
προεθέσαμεν ύποκείμενον της μεταξύ Κυβερνήσεως και Λαού ομονοίας και 
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της προερχομένης άπ' αυτήν ευδαιμονίας ενός εκάστου- έκπληρουντες εις 
ενα λόγον χρέος ίερον πολίτου, αίσθανομένου την δύναμιν και τάς ελπίδας 
μιας ειρηνικής καταστάσεως, έστοχάσθημεν να έμφανισθωμεν προς το 
κοινόν Συντάκται μιας εφημερίδος Ιστορικής και Πολιτικής, και την εφε-
σίν μας αυτήν απεδέχθη με πλήρη χαράν ή Α.Ε. προνοούσα ώρίμως τα αλη­
θή συμφέροντα της Ελλάδος. 
Ή έφημερίς αύτη φέρει τον τίτλον Ό ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ανάλογα με τον 
προεκτεθέντα σκοπόν μας. Δια του Ιστορικού μέρους θέλει διαγράφει 
συνοπτικά τα αϊτια οσα έγέννησαν την παραλυσίαν και πτωσιν των πλέον 
ισχυρών Εθνών, ή άνεβίβασαν εις τον ύψηλότερον βαθμόν της σταθεράς 
δόξης τάς άλλως φαινομένας ολιγάριθμους και αδυνάτους Κοινωνίας. Ή 
Ιστορία, το γλυκύτερον και άναγκαιότερον μάθημα, εξετάζουσα σοβαρως 
το παρελθόν, προμηθεύει άξιόχρεων όδηγίαν εις καθένα του να συμβουλεύη-
ται χωρίς απάτης το ένεστός, και να προχωρή εις προβλέψεις του μέλλον­
τος όχι ευκαταφρόνητους. Κύριον ύποκείμενον της Ιστορίας θέλει είναι 
και ή περιγραφή των από των 1821 Ελληνικών πραγμάτων, ως οίκειοτέρων 
ίσως εις την πρόχειρον διάγνωσιν της μεγάλης ταύτης ιδέας. Τ ί σ υ μ φ έ ­
ρ ε ι ε ι ς την ά ν α γ ε ν ν η μ έ ν η ν Ε λ λ ά δ α , δια να μην ύποπέση 
εις την άναρχίαν, την οποίαν υπέφερε λυπηρως εις τόσους χρόνους. 
το Πολιτικον μέρος δεν περιορίζεται εις μόνας τάς περιεργοτέρας εξω­
τερικός ειδήσεις. Θέλει ένασχολεΐται εις την έξέτασιν των Διοικητικών 
εργασιών του εσωτερικού διά τάς ένδεχομένας παραδρομάς των επιφορτι­
σμένων δημόσια χρέη και του Δικαστικού κλάδου διά την εξαρτώμενην 
από τούτον φυσικήν και πολιτικήν υπαρξιν καθενός πολίτου. 
Απανθίζουσα ή Έφημερίς αύτη το χρήσιμον και άπ' άλλας Έλληνικάς 
Εφημερίδας, θέλει αναφέρει, οσάκις ευκολύνεται, και αλλάς σημειώσεις 
Φιλολογικός, Γεωπονικάς και καθεξής. 
Τοιαύτην υπόσχεται ύλην πλουσίαν και ώφέλιμον Ό ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ. 
Έχων πάντοτε προ οφθαλμών την συντήρησιν της εννόμου κοινής ησυ­
χίας, θέλει αποφεύγει τάς φλυαρίας, άντικειμένας εις το υψος της επαγγε­
λίας του. Μακράν του να ύποθερμαίνη οποιονδήποτε ολέθριον πνεύμα, 
θέλει ενθαρρύνει τάς κοινωφελείς εργασίας, χωρίς να έξευτελίζη τους άλ­
λους όσοι ετυχον έχοντες σφαλεράς ιδέας. Ή πειθώ θέλει είναι το οπλον 
του και ταύτην υπαγορεύει ό Ορθός λόγος. Μήτε τον Πανηγυριστήν καυ­
χάται, μήτε τον Σάτυρον επαγγέλλεται. 
Διά του τρόπου τούτου ελπίζει την ένίσχυσιν των αληθινών συμφερόν­
των του Έθνους, τα όποια και εις τους παλαιούς και εις τους νεωτέρους 
χρόνους έζημίωσαν, και πολλάκις συναπώλεσαν με τον εαυτόν των, αί φι­
λέριδες πόλεις. 
Ή Έφημερίς αύτη εκδίδεται εις φύλλον μέγα άπαξ της εβδομάδος 
κατά Πέμπτην ήμέραν. Τιμάται ετησίως Φοίν, 50. 
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Eκλαμπρότατε και Σεβαστέ μοι 
Κύριε Κόμη! 
Γνωρίζω χρέος μου το να θέσω ύπ' όψιν της Ύ . Έ . ανάπτυξίν τίνα εις 
το εγκλειόμενον σχέδιον της προκηρύξεως. 
Ό λ η ή έννοια τούτου αποβλέπει τον Απόλλωνα. Δια να ένδειχθώσιν 
αί εκφράσεις και το πνεύμα του στασιαστικά και ταραχώδη προς το Έθνος 
και περιπλέον προς τον εξω κόσμον, από τον όποιον κρέμαται κατά μέγα 
μέρος ή συντήρησις της Σ. Κυβερνήσεως, εστοχάσθην αρμόδιον το ν' αντι­
ταχθή ή εκδοθησομένη Έφημερίς υπό τον τίτλον « Ό Ειρηνικός». Εύκολα 
θέλει συλλογισθή καθείς, ότι ο μεν Απόλλων καταγίνεται να έπαναφέρη την 
άνωμαλίαν, ό δε Ειρηνικός επιθυμεί την ειρηνικήν στάσιν των πραγμάτων. 
Έργον θέλει έχει ο Ειρηνικός το να κάμη γνωστάς προς όλους τας 
συστατικάς αρχάς και τους σκοπούς του Απόλλωνος, δια να τον αφανίση 
εις την κοινήν ύπόληψιν. Έργον παρόμοιον ίσως δεν ήρμοζεν εις την Γε­
νικήν Εφημερίδα, ενώ γνωρίζεται κυβερνητική. Κατά συνέπειαν θέλει 
κηρύξει ο Ειρηνικός τάς πλαστάς δημοσιεύσεις τούτου, λαμβάνων και εντεύ­
θεν αίτίαν του να συλλογισθή άποχρώντως περί του χαράκτηρος εκείνων, 
όσοι τον συντρέχουν. 
Αι προς τον λαόν συμβουλαί περί της ειρήνης και της εύπειθείας θέ-
λουσιν έχει βάσιν ως επί το πολύ εις την εκ διαμέτρου έναντίαν διαφοράν 
της τωρινής με την προτέραν κατάστασίν του. Ό λαός επιθυμεί φυσικά την 
ήσυχίαν και θέλει προσηλωθή στενότερα προς την Κυβέρνησίν του, οπό­
ταν ό Ειρηνικός, εύαγγελιζόμενος μεγαλυτέραν την εύδαιμονίαν του μέλλον­
τος από το είρηνικόν πολίτευμα τούτου προς τα καθεστώτα, θέλει εξασθε­
νήσει τους εντός των επαρχιών έναντιόφρονας, άποκαθιστών μισητούς 
τους τοιούτους δια τάς ραδιουργίας των. Έάν ήτον ήδη εις ενέργειαν ο 
Ειρηνικός, ήθελε δημοσιεύσει ευθύς το ολέθριον πνεύμα της εις Παλαιάς 
Πάτρας και Ανατολικόν μεταβάσεως των δύο Μαυροκορδατιστών Κώστα 
Πότζαρη και Τάτζη Μαγγίνα. 
Πρόκειται η χρεία της άνεξαιρέτου συνδρομής περί του Ειρηνικού 
απ' όλους τους υπαλλήλους της καθέδρας και των επαρχιών. Πολλοί από 
τούτους δεν δυσκολεύονται να συντρέξωσι και εις περισσότερα φύλλα. 
Ο Απόλλων έχει δεκαπλασίαν των ονομάτων την συνδρομήν. Οι εναντιό­
φρονες θέλουσι προσπαθήσει το εμποδον της συνδρομής εκ μέρους των πο­
λιτών. Δια τον λόγον τούτον χρησιμεύει το να επιμεληθώσιν παντού οι 
Υπάλληλοι δι' εύφημου τρόπου τον πληθυσμόν της συνδρομής τούτου, 
δια να κατασταθή ή Έφημερίς μέσον ερμηνείας και αντικείμενον εύχαρι­
στήσεως όλων των κοινοτήτων. Εις το πρώτον φύλλον του ο Ειρηνικός 
* Αρχ. Καπ,, φ. 386 f, 9. 
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ημπορεί να κάμη Διακήρυξίν τίνα περί ταύτης της ουσιώδους θέσεως. 
Δια να μη λάβη αφορμήν ο έτοιμος εις την κατηγορίαν Απόλλων, 
εξευτελίζων την άξίαν της νέας Εφημερίδος, εσυλλογίσθην αναγκαίον 
το να μην εκτανθώ εις το περί Κυβερνήσεως κεφάλαιον προς το παρόν. 
Κατά συνέχειαν του πνεύματος τούτου ετόλμησα να προσθέσω την περί 
των Διοικητικών εργασιών και του Δικαστικού κλάδου περίοδον, δια να 
πιστοποιηθή πολύ πλέον ανεξάρτητος ή Εφημερίς, και δια του αμερόλη­
πτου προσχήματος της να βεβαίωση προς το Κοινόν και προς την Ευρώ­
πην, ότι μήτε δια τον Απόλλωνα έσυστήθη και θέλει έχει πάντοτε υποκεί­
μενον την φίλην των θρόνων Είρήνην. 
Αν ηυτύχησα να δώσω σημεία τίνα της ετοίμου και πιστής εκδουλεύ­
σεώς μου προς την Σ. Κυβέρνησιν, ήθελον ενθαρρυνθή να επικαλεσθώ την 
εκ συγκαταθέσεως ένέργειαν των ακολούθων μέτρων, ως συσταινόντων την 
άναγκαίαν προς το φαινόμενον δεΐξιν του συνταγματικού πνεύματος της 
Εφημερίδος. 
Α. την είσοδον του Συντάκτου εις τάς συνεδριάσεις της Γερουσίας 
κατά προσδιωρισμένους καιρούς. Τούτο υπαγορεύεται και από το Σύνταγμα 
και θέλει δειχθή η εξουσία πραγματοποιούσα ολοκλήρως το περί ελευθε­
ροτυπίας μέρος και δια της αποδοχής του Σ. Δημοσιευόμενοι με σκέ­
ψιν αι κοινωφελείς συζητήσεις της Γερουσίας, θέλουσιν αποστομώσει 
πολύ το αθυρόστομον του Απόλλωνος. 
Β. την άδειαν των Υπουργών Γραμματέων της Κυβερνήσεως του να 
δίδωσι προς τον Συντάκτην υλην άξιωματικήν, καθόσον ή κοινοποίησίς 
της ήθελε συμφωνεί με το πνεύμα της Εξουσίας. 
Γ. την άδειαν της τακτικής ανταποκρίσεως του Συντάκτου με τα 
διάφορα μέρη δια των υπαλλήλων ή και άλλων φρονίμων και πιστών πο­
λιτών. Ολιγώτερον αναγκαίον δεν είναι το να επεφορτίζοντο και μερικοί 
διά μισθού την άνίχνευσιν των ιδιαιτέρων εργασιών της αντικυβερνητι­
κής μοίρας, διά να προλαμβάνωνται δημοσιευόμεναι διά του Ειρηνικού με 
τας ανήκουσας παρατηρήσεις. 
Προς όλα ταύτα έχρησίμευε, στοχάζομαι, πολύ ή αδιαφορία της Κυ­
βερνήσεως εις μερικάς της Εφημερίδος παρατηρήσεις περί των εργα­
σιών των υπαλλήλων κτλ. Διά να εξάλειψη εν μεγαλύτερον κακόν δεν ήτον 
ανάρμοστος ή ενδοσις εις εν σμίκριστον. 
Η προσδιοριζόμενη τιμή των φοινίκων 50 δεν είναι πολλή. το φύλλον 
θέλει είναι μέγα, και ως τοιούτον μόλις θέλει προφθάνεται ή εκδοσίς του 
άπαξ της εβδομάδος. Παρά τον Γάλλον μεταφραστήν θέλουσι πληρώνον­
ται οι άνταποκριταί των διαφόρων μερών, και πολλάκις όσοι ήθελον δίδει 
Διατριβάς κτλ. Ή Έφημερίς ακόμη θέλει έχει ένα Γραμματέα ή Καλλιγρα­
φέα και ένα διανομέα. Ή διόρθωσίς της μένει εις βάρος μου, αν και θέλω 
υποφέρει πολύ συντάττων εις το ελληνικόν διαφόρους ύλας. 
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